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debil i ta 
^ A D R I D . - A ñ o XVI—Núm. 5.224 
á n e n s a y o p e d a g ó g i c o 
El Instituto-Escuela 
r i este Ululo ha P^Hcado la Junta 
Tia Ampliación de Eslud.os una ex en 
Memona (414 P ^ ^ ) ^ 1 ^ S 
^ . í . - j ^ . resultado del inaii 
Miércoles 14 de abril de 1926 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 466.— Red. y Admón, C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 365 M. y 398 M. 
ftación, métodos y • - Hprre 
tolc,-Escuela. Creado éstópor re.Mec« 
de de 10 de mayo de 1 1 P""10 manos de la JunU para ^ f ^ . ^ . 
Estedios ^ " ^ ^ X é S Z Z 
r s u ' a ^ a d s r i f cumplido ya e, Pla-
¿e de sel aflós, en que, según el art.cu-
% ,6 de dicho real J_ecre o la Jun a 
había de «elevar = 
moria determin 
s / I O 
ando concretamente el rc-
«ilfado de la experiencia realizada y las 
S u d o n e s que1 deben adoptarse para 
«a reforma y propagación de ,lo%"UpesV,0a. 
Métodos de enseñanza a los demás esta 
íblecimientos oficiales». 
L a documentada y serena Memoria que 
l eñemos delante nos convida. Pues' ^ 
jflexionar sobre este ensayo pedagog.co 
»tanto más noUble cuanto el r e f de la 
. enseñanza oficial y pnyada ha esUdo 
durante este largo periodo de t.empo 
«Bteramente estancada, esperando, a lo 
i T e parece, a que se viera si podían ge-
fcal.zarse los métodos del Insliluto-Es-
^ ' e g ü n nuestras noticia., J a M^noria 
-'ée la Junta, antes de ^ r publ.cada se 
comunicó a los Claustros de los Insl tu-




3 (100 K. 
o s T u ? S ^ i d a d ^ r p a r a ' que éslas ^ aqUél,0S 
dieran su parecer. Y sentimos que no 
res horas haya publicado el Gobierno sus respues-
undos ui ltas Como se ha publicado la exposición 
de 'la Junta. Para que el público se forma-
ira juicio exacto de tan importante asunto, 
^ francó -debían oirsc los pareceres de ambas par-
ado laca- .tes Ateniéndonos al parecer de la Junta 
sola, corremos peligro de ser tachados 
de parcialidad. 
* * * 
L a Memoria a que nos referimos pone 
ante nosotros un buen centro de edu-
cación. Si de la noche a la mañana, y 
por arte mágico, lodos los Institutos de 
kloto dnb España funcionaran como el Instituto-
organiza Escuela, habría subido de manera muy 
considerable, el nivel de la cultura espa-
ifiola. He aquí las principales partidas 
liue hay que apuntar en el H a b e r del 
Unstituto-Escucla : 
i 1) L a consagración y el entusiasmo 
me sus profesores, penetrados de que la 
labor educadora es algo más que pero-
rar una hora delante de los alumnos y 
tomar unas cuantas lecciones cada día. 
días, coj 
3» kilóme-




La paz con Abd-el -Krim 
sería hoy prematura 
o 
Los maravillosos resultados obtenidos 
se verían comprometidos gravemente 
Las Asociaciones agrícoles del, Marruecos 
francés se dirigen al residente general 
Representantes de las Asociaciones agrí-
colas del Marruecos francés, reunidos en 
a Cama a de Comercio de Rabal, acorda-
ron dirigir al residente general, que se 
halla en París, el siguiente telegrama: 
.Enterados próximas ^ o c ^ c i o n e s ^ z . 
creemos deber poner guardia Gobierno 
francés contra peligros una paz prematu-
ra, pensamos que maravillosos resultados 
obtenidos por heroísmo nuestras tropas po-
drían verse gravemente comprometidos. 
Estimamos con parte más sana población 
indígena que firmar hoy paz con cabeci-
lla rifeño sería preparar crueles decepcio-
nes en Afrida Norte, crear contra Francia 
orillas Mediterráneo foco permanente in-
triga*, poniendo constantemente peligro 
paz general y desenvolvimiento económico 
Marruecos francés.» 
Terminan diciendo que al hacer tales 
observaciones sólo guíales interés patrió-
tico. 
Chile quiere el plebiscito 
La oferta de mediación de Coolidge, 
mal acogida 
SANTIAGO DE CHILE, 13.—La Prensa es 
unánime en calificar de incompatible con 
las reglas diplomáticas mundiales la ofer-
ta hecha por los Estados Unidos de pres-
tar sus buenos oficios para solucionar el 
litigio entre Chile y Perú, toda vez que el 
arbitro, Coolidge, ha dado orden para que 
se efectúe un plebiscito, el cual se está 
realizando precisamente en este momento. 
L o s m i n e r o s i n g l e s e s s e 
m u e s t r a n c o n c i l i a d o r e s 
Se cree posible un acuerdo en la 
cuestión de los salarios 
Se agrava la situación en los metalúrgicos 
—o— 
(Radiograma especial de E L DEDATEi 
LONDRES, 13.—Los obreros han presen-
tado a los patronos mineros las conclusio-
)• 
A.) . 
nes acerca del informe redactado por la 
Comisión nombrada por el Gobierno. 
E l punto más importante del mismo es 
E n el /Instituto-Escuela se da, ante todo, ha afirmación de que no se aceptará nin-
pábulo a la actividad del niño, y ol pro-
fesor se consagra a excitar y dirigir esta 
actividad. La clase es una continuación 
s el pía de la vida, y la vida una continuación 
'á el día 
Empréstito de Madrid de 
257 millones 
En la sesión que celebre hoy la Comisión 
municipal permanente dará cuenta el al-
calde del proyecío de empréstito que hace 
tiempo está en preparación. 
Sin duda recordarán los lectores de E l 
Debate la detallada referencia que dimos 
del mismo cuando el conde de Vallellano 
concluyó su anteproyecto. Las líneas gene-
rales de éste han sido respetadas, y ni 
una sola de las partTüas esenciales se ha 
modificado en las Comisiones. 
El empréstito será de 257 millones de pe-
setas, cifra que representa una disminu-
ción de 15 millones respecto al antepro-
yecto del conde de Vallellano. Estas reduc-
ciones lian sido hechas especialmente por 
Churchill pide a Peret que 
adelante el viaje 
Quiere acabar las negociaciones antes 
de presentar el presupuesto 
—u— 
LONDRES, 13.—Ayer por la mañana le 
fué remitida a Winston Churchill la res-
puesta de Paúl Peret. 
Churchill había sugerido que el viaje a 
Londres de Raúl Peret tendría lugar entre 
el 16 y 18 de abril, y no entre el 20 y 25, 
como han pretendido algunos periódicos. 
Raúl Peret responde a Winston Churchill 
que cree que su visita tendrá lugar antes 
de la discusión del presupuesto inglés. No 
se ha fijado ninguna fecha precisa, pero 
es posible, sin embargo, que si las circuns 
la Comisión de Ensanche al suprimir Tas tancia» ayudan a Peret llegue a Londres, 
partidas destinadas a servicios que no son sí no al principio, en el curso de la sen..;-
de la competencia privativa de este orga-1 na próxima, lo que dejará todavía un mar-
nismo, como, por ejemplo, fuentes, casas gen para las discusiones de los señores 
de baños y piscinas de natación en las. Churchill y Peret antes del lunes 26 de 
tres zonas del Ensanche. También se han 
suprimido las partidas destinadas a colo-
nias escolares de altura, por entender que 
hay otras atenciones más perentorias que 
éstas. 
El empréstito se destinará principalmen-
te a la urbanización del Extrarradio; con-
clusión del Ensanche, comenzado en 1S68, 
y qqe tantos millones ha costado al Ayun-
tamiento- por la lentitud con que se llevan 
a cabo las obras; prolongación de la Cas-
tellana; terminación del Parque del Oes-
te; mejora del alumbrado; construcción 
de 15 grupos escolares; creación de los 
jardines del Manzanares; construcciones 
de mercados centrales y de distrito; ex-
propiación de las casas fuera de línea en 
ía plaza del Angel y de Santo Domingo 
y calles de Peligros y Clavel, etcétera, et-
cétera. 
En la sesión de hoy someterá el alcalde 
el proyecto a la Comisión permanente, e 
inmediatamente al pleno. Una vez que los 
concejales hayan fijado el límite del em-
préstito, el alcalde solicitará la aprobación 
de los proyectos de obras y sus respecti-
vos presupuestos, y pedirá al pleno un 
amplio voto de confianza para la contra-
tación de aquél. 
El alcalde ha recibido ya numerosas 
ofertas de la Banca nacional y extranjera. 
Su propósito es entenderse, ante todo, con 
el Banco de Crédito Local, y si éste no 
puede por cualquier motivo realizar la 
operación, acudirá a los demás Bancos na-
cionales. Sólo en el caso de que en cHos 
"abril, fecha en que se discutirá el presu-
puesto en la Cámara de los Comunes. 
Los yanquis prestaron en 1925 
U 8 8 . 8 6 5 £ 8 0 dólares 
El 46 por 100 de esta suma fué 
para Europa 
—o— 
NUEVA YORK. 13.—Se ha publicado la 
relación detallada de todos los préstamos 
hechos por los Estados Unidos a las di-
ferentes naciones del mundo durante el 
año 1925. E l total asciende a 1.188.865.6S0 
dólares. 
De esta cantidad Europa ha recibido 46,2 
por 100; Canadá, 30,10 por 100; la AméR-
ca latina, 13,4 por 100, y Asia y Australia 
juntas, 10,30 por 100. 
no encontrase la ayuda necesaria buscaría 
el cápital extranjero. 
El conde de Vallellano está decidido a 
imprimir al asunto la máxima actividad, 
a fln de llevar a cabo las citadas obras, 
cuyo coste será, dentro de unos años, muy 
superior al actual. Estima además el al-
calde que el Ayuntamiento actual tiene ca-
pacidad sobrada para realizar esta opera-
ción financiera, y que la mayoría de los 
gastos serán reproductivos, en especial los 
de urbanización, que fomentarán la cons-
trucción en los barrios extremos de Ma-
drid. 
L O D E L D I A 
-03-
otras tvu-
A más de Justo, 
oportuno 
L a N a c i ó n vuelve a hablar anoche de 
la 3ituación del Clero y de la campaña 
que en su favor ha organizado E l De-
bate. Muy de veras celebramos y aplau-
dimos muchas de las cosas que el que-
rido colega dice. 




gún arreglo que no estipule por lo menos 
«un salario suficientemente elevado para 
asegurar a los obreros un nivel de vida 
decoroso». 
Como se ve, esta actitud difiere bastante 
de la clase. Los profesores vigilan no! de la adoptada hace algunas semanas, en 
sólo las tareas literarias, sino lambum i ̂  se declaraba intangible el salario ac-
los juegos de los niños. Los profesores • tuai ĵ e este modo podrán iniciarse las' mes.» «Nadie desconoce ni niega que el 
son compañeros expertos, son verdaderos: negociaciones, ya que la Comisión inves- Clero en España es acreedor a que se le 
(guías de la juventud. jtigadora se refería al sobresalario por ca-1 atienda más. porque carece en muchas 
• 2) En el Instituto-Escuela la acción de restía v no a los salarios de base, que de-| ocasiones hasta de lo indispensable.» «Sa-
üos distintos profesores se combina ron- claraban ser en realidad el mínimo indis- bido es que el Gobierno esta efectuando 
í o r m e a las exigencias de la labor educa- pensable para la subsistencia. gestiones encamadas a remediar lo que 
• , c u A > j j xi ii i Los mineros declaran impracticable la todos lamentamos.» 
• o r a Se ha desterrado de él aquella ab- del informe que recoinienda Una dis- Las frases transcritas son explícitas y 
soluta independencia de cada profesor, tribución nueva de las horas de trabajo. ! satisfactorias. Y , sin duda, es cierto enan-que en otros Institutos convierte la cn-
Por lodo ello, no sólo reputamos justa 
y oportuna la campaña, sino que desea-
mos y esperamos que so realicen muchos 
actos análogos^ 
La ñora de verano 
Sin duda, la implantación de la hora de 
verano es tema por muchos conceptos dis-
cutible. En pro y en contra óyense razo-
nes dignas de consideración. No parece 
vano el quebranto que al comercio pueda 
causar la mutación, porque en. los meses 
estivales huyen las gentes de salir a la 
calle a las horas de sol; y es claro que, 
a menos público, menos compradores. Pero 
aún parece más segura la ventaja que, en 
conjunto, granjea la economía nacional. 
Por esto, nosotros aplaudimos la decisión 
del Gobierno. 
Además se muestran opuestos a todo lo • t0 en eiias se djCe. Cierto que no hay, Y no sólo por esto. Reputamos norma de 
o r t 
ID 
•senanza en un verdadero descuartizamien- que signifique acuerdos locales, ni siquiera ¡ discrepancia al determinar la realidad del 
to espiritual del niño, pues cada proíe-! sometiéndolos después a la aprobación de j problema y la urgencia del remedio. Cier-
«or exige de él lo más que puede, sin la conferencia general, como proponían los * el Gobierno lo busca y lo pro-
-contar para nnda con los otros ni tener, comisionados. Para los obreros, la confe-
«n cuenta cuál puede ser la resultante' fenc^a n5cio^al es Perfectamente comPeten 
de tantas fuerzas divergentes. 




















te en estas materias. 
Aceptan que el Estado se haga dueño 
! de los minerales; pero creen que esto debe 
' o solo a la instrucción del niño, sino | hacerse sin expropiar a los dueños que no 
fiayan comprado la concesión. 
Aceptan también, a falta de la naciona-
lización, las asociaciones entre diversas mi-
nas y aprueban la recomendación de que se 
pongan de acuerdo las industrias mineras 
con las otras que tengan relaciones con 
ellas.—S. B. í?. 
LOS M E T A L U R G I C O S 
LONDRES, 13.—Los distritos londinenses 
de la Unión de ajustadores mecánicos, tor-
neros de metales, fundidores, etc., han re-
clamado un aumento de salarios de 20 che-
lines por semana para todos sus miem-
bros. 
L a Federación patronal no solamente les 
ha conestado con una negativa categórica, 
sino que les ha recordado su decisión de 
declarar el iocfc oui general ante cualquier 
violación por los obreros del contrato de 
trabajo vigente en la actualidad. 
Todos los medios de negociación parecen 
agotados, y se cree inevitable tina huelga 
en la industria metaJúrgica. 
también a su educación social, infundién-
dole hábitos de limpieza, do orden, de 
distinción, muy distintos de la tosquedad 
'que reina, no en lodos, pero sí en mu-
chos Institutos. 
H 4 ) Se da la debida importancia a la 
educación artística, que tanto contribuye 
-a pulir las costumbres, a disciplinar el 
espíritu y a abrir las fuentes de goces 
estéticos superiores. La música, el di-
bujo, el modelado, las visitas a museos 
y monumentos dejan indeleble y saluda-
^ huella en el ánimo de los jóvenes. 
W} Se huye del memorismo, sin caer 
tampoco en ol extremo de desterrar todo 
pedrada « r e n d i z a j e de memoria, pues la memo-
ria es indispensable para el estudio de 
¡las lenguas y formación del estilo y para 
•dominar el vocabulario y tecnicismo pro-
pio de todas las ciencias. 
.6) Se ha desterrado el caciquismo del 
libro de texto, reduciendo éste a los mo-
destos hmües que debe o puede tener en 
la enseñanza. Un texto no es un amu-
leto que hay que colgarse en toda su in-
tegridad al espíritu. El buen texto na 
jde ser un recordatorio de la parte ver-
bal o formularia que tiene toda ciencia 
P bien un auxiliar para la introducemn 
en ella. Pero jamás será una especie de 
«ciencia condensada)> que contenga en sí 
itoda la virtud de la ciencia real ml¿ i paseo. ^ difusa) con (oda ^ 
como 
driff. 
tices variedad de ma-
je vid». 
> de a f l 
•esenci*' 
y de relaciones. Terrible desgra-
cia, que lleva consigo nuestro sistema 
de examenes, que es sustituir la ciencia 
por el otextou. 
Wh Y conforme a este principio, se han 
. Todas desterrado los exámenes. E l profesor nue 
, colga- está en trato constante con el niño es 
jes un e l llamado a juzgar si está ya en capa-
i andar C1dad para emprender estudios más al 
pies tos. Asi el niño estudia para saber rio 
encon- j ^ r a caprobar». Y no se mide el b u l -
lado de un año de esfuerzos por 61^0 
• tado, muchas veces casual y alealn-io 
1 unos minutos de examen. (Sobre esté 
nto habría mucho que decir 
tinguir, pero no es esta 
n. Basle decir que es incomparablc-
nte mejor el sistema de no examinar 
a año, que sigue el Instituto-Escuela, 











darle a conocer los principales tesoros 
artísticos que guardan casi todas las ciu-
dades españolas. 
* * * 
No se han descubierto con este ensayo 
pedagógico nuevos rumbos ni nuevos de-
rroteros para la educación de la juven-
tud. No se ha hecho más que aplicar 
disoetamenle lo que se practica ya des-
de hace muchos lustros en lodos los paí-
ses de Europa. Precisamente en esto me-
rece alabanza la Junta para la Amplia-
ción de Estudios, en que, teniendo plena 
libertad para implantar los métodos y 
sistemas que quisiera, no se lanzó a pe-
dagógicas aventuras, sino que se redujo 
a «la prudente aplicación de métodos con-
trastados ya en el mundo enteron (pági-
na 371). 
Valiosísimo es por lodos conceptos el 
primer resultado del Instituto-Escuela, 
que es poner dentro de España un pun-
to de comparación, apoyado por el pres-
tigio de sabios eminentes. 
Usando palabras de esta Memoria, pode-
que estas apreciaciones «en 
cura por el buen camino: en inteligencia 
con la Santa Sede,: 
Pero ni la unanimidad señalada hace 
inútil la campaña de propaganda, ni ésta 
puede dañar a las gestiones que el Go-
bierno realiza. Quien piense lo contrario 
no ha oído las conferencias dadas en el 
Salón María Cristina. Han hablado los 
señores vizconde de Eza y Bergamín con 
gran elevación de espíritu y limpieza de 
propósitos. Nadie ha podido oírles, no 
ya un juicio, ni siquiera una alusión a 
asuntos políticos. Dentro del tema, han 
discurrido sobre la función social del 
Clero, tan trascendental, y su situación 
económica, tan dolorosa, y sin adecua-
ción a la importancia de su ministerio, 
que en la misma carencia de recursos 
económicos encuentra serias dificultades. 
De igual modo es correctísima la acti-
tud del público. Verdad que con fre-
cuencia y entusiasmo aplaude a los 
oradores, y ello prueba que existe una 
opinión formada ya en orden a este pro-
blema; pero ni una frase aislada indica 
que nadie pretenda sacar la cuestión fue-
ra de su natural emplazamiento ni mati-
zarla tendenciosamente. 
Y no se diga que es inútil esta labor; 
porque al encarecer la alteza de la mi-
sión del sacerdote en la vida social no 
se advierte ni se llama la atención del 
Gobierno tan sólo, sino que a lodos los 
católicos se les orienta y aconseja acerca 
de deberes, si no. olvidados, susceptibles 
de más eficaz cumplimiento. De suerte 
que es oportuno precisar y arraigar un 
estado de opinión ya existente. Y con 
todo esto, ¿qué daño puede inferirse al 
Gobierno ni qué perjuicio han de sufrir 
sus bien intencionadas gestiones? 
prudencia política apoyar al Gobierno en 
cuestiones, como ésta, opinables y dudo-
sas, porque él, sin duda, cuenta con aco-
pio de datos y asesoramientos que a los 
demás nos faltan, y su resolución, por 
ende, ofrece máximas garantías de acierto. 
L a ausencia, además, de toda sugestión in-
teresada o partidista quita ocasiones de 
yerro y motivos de recelo. 
Creemos, en fiYi, que en las discrepancias 
que asoman en estas cuestiones hay no 
poco prurito de protestar y de rebelarse 
y otro tanto de ligereza en el comenta.-io. 
Sirva de ejemplo un reciente editorial de 
un diario contrario a la hora estival. Argu-
menta el colega con varias razones, en ver-
dad estimables; pero luego añade: 
«Es ésta una de tantas ideas que toma-
mos del extranjero sin un examen deteni-
do de las distintas condiciones en que se 
desarrolla la vida allí y aquí. En Inglate-
rra existe alguna razón para levantar una 
estatua al inventor de la hora de verano, 
como acaba de hacerse. Alli anochece antes 
que en los p a í s e s meridionales, y el des-
plazamiento de toda la vida una hora ha-
cia adelante tiene su importancia econó-
mica.» 
Subrayamos, sin duda, no una ignoran-
cia del colega, sino un lapsus explicable 
por la precipitación con que en los perió-
dicos se escribe. En Inglaterra, en verano, 
anochece después que en España. Es sa-
bido; y no apuntamos el yerro por d^seo 
de molestar, sino porque prueba la lige-
reza con que se escribe y se da satisfac-
ción al afán criticista. 
Aceptemos, pues, la hora estival. Su im-
plantación, como cualquier otra mudanza, 
es farzoso que no beneficie en igual me-
dida a todo el mundo. Mas cuando el Go-
bierno opta por ella, no han de faltarle 
motivos. Sin que sea justo olvidar la cen-
venicncía de acompasarnos con otros paí-
ses, que también adoptan la hora de vera-
ndf No hacerlo nosotros, causaría, por lo 
menos, perjuicios y molestias en los ci la-
ces de trenes en la frontera. Y precisaaien-_ 
te en verano serían más numerosos. 
L o r i g a y G a l l a r z a pa san p o r B e n d e r B u c h i r 
•• 
Se detuvieron una hora y siguieron para Bender Abbas. Loriga 
batió el «record» de la etapa El Cairo-Bagdad 
— ; — s q 
Se ha encontrado el avión de Estévez. Las escuadrillas inglesas buscan a 
los tripulantes, que se dirigen a pie hacia Ammán 
De Madrid a Manila ¡ p a ñ e r o s , con bnen acuerdo, han decidido | seguir hacia Oriento. No otra cosa se ha 
—o— (ce en la guerra, cuando se va a l asalto de 
Sigamos haciendo historia. F u é Lor iga el ^ una p o s i c i ó n : no se puede esperar a l r/UC 
cae. Que, s e g ú n leo en las ú l t i m a s noticias 
que hasta m í llegan, aterrizo a 60 k i lóme-
tros de A m m á n . L a s autoridades inglesas 
primero que l l e g ó a Bagdad. Y Gal larza hu-
biera llegado minutos antes o minutos des-
p u é s , s i u n a p e q u e ñ a a v e r í a no le hubiera 
obligado a aterrizar, aunque no se entiende \ piensan, como yo, que no hay peligro. 
bien c ó m o habiendo tardado en repararla 
só lo noventa minutos l l e g ó a Bagdad cuatro 
hores mris tarde que Loriga . ¡ L l e g a r o n ] 
Q u o J erat demostrandum. T esos aviado-
res que, como se recordará , hicieron las 
etapas A r g e l - T ú n e z y Túnez -Tr ípo l i en 
m t . , ^ 
Saó//aji/i 
Escafa 
una sola {Argel-Trípol i ) ahora nuevamen-
te, estimando, con acierto, que en u n vue-
lo como el que l levan a cabo es muy cor-
ta la distancia Bagdad-Buchir para confor-
marse con recorrerla en un día , d e s p u é s 
de que reposaron brevemente en el segun-
do punto, han salido para Bender Abbas. 
( ] E l s e ñ o r nos libre del chiste malo!) Ya 
e s t á n en Pers ia . ¿ E n Pers ia y realizando 
una g a l l a r d í a ! Pues. . . ¡ d e l segundo chis-
te nos libre Dios] 
No arruguemos el entrecejo pensando en 
Estévez . Seamos optimistas. ¡ P a r e c e r á ] 
S i el a v i ó n , como cuentan, h a siSo encon-
trado a 160 k i l ó m e t r o s de A m m á n {que la 
mi l la inglesa tiene 1.609 metros, y a 100 
millas de ese lugar dicen que estaba el 
a v i ó n ) , se h a l l a r í a en alguno de los pun-
tos del arco de c í r c u l o que se ha dibuja-
do en el croquis parc ia l , y es de supo-
ner que en el desierto; pero, puesto que 
el avió7i estaba intacto, y Es tévez y el 
m e c á n i c o no expresan en el papel que de-
jaron en el aparato sino que se encami-
naban a A m m á n , es de imaginar que no 
es t én heridos, y como las fieras m á s te-
rribles que hay en el desierto de S i r i a son 
las langostas, no hay, pues, por q u é ser 
pesimistas. Se me d i r á que los beduinos 
{árabes n ó m a d a s que pastorean con sus 
qanados en el desierto) tienen algo y aun 
algos de bandidos. Y r e s p o n d e r é que esos 
bandidos en este caso puede que encuen-
tren m á s provehoso hacer de g u í a s que 
ejercer su oficio de desval ijar a l p r ó j i m o . 
E n cuanto a los chacales, hartos e s t a r á n 
Estévez y el m e c á n i c o de haberlos o ído au-
l lar en Africa, y de comprobar que los 
hacemos peores que lo que son. Entre la 
langosta, el chacal y el beduino, el m á s 
temible es el ú l t i m o . Y y a se v e r á c ó m o 
t a m b i é n le ca lumnian. 
Mientras parece o no Es tévez , sus com-
I N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
Ser color de m i cristal (Heroínas), 
por «Tirso Medina» Pág. 3 
L a apuesta, por Carlos Luis de 
Cuenca Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
E l pozo que habla (folletín), por 
Jeanne Sandol Pág. 6 
P R O V I K C I A S . — H a muerto el Obispo de 
Barcelona.—Hallazgo do varios candelabros 
de oro en el castillo de Lebrija (Sevilla).— 
Homenaje en Sevilla a los marinos argen-
tinos (páginas 2 7 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L o s capitanes Gallarza y 
Loriga han llegado a Bender Buchir, reanu-
dando el vuelo una hora después en direc-
ción a Bender Abbas; se ha encontrado el 
avión del capitán Est&vez; pero faltan no-
ticias de los tripulantes.—Mejores impre-
siones del conflicto minero inglés.—La Cá-
mara yanqui aprueba un proyecto de cons-
trucción de 2.200 aeroplanos en cinco años. 
Chile ha acogido mal la proposición de 
Coolidge y reclama que se efectúe el ple-
biscito (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados del 
Norte, chubascos y marejada. Centro y Ex-
tremadura, vientos moderados de la región 
del Norte y tiempo inseguro. Aragón, Ca-
taluña y Levante, vientos moderados y 
fuertes de la región del Norte, chubascos 
marejada. Andalucía, tiempo inseguro. Ba-
leares, chubascos, marejada. L a tempera-
tura máxima del lunes fué de 22 grados en 
Huelva y la mínima de ayer ha sido de 
2 grados en Burgos. En Madrid la máxima 
del lunes fué de U,4 grados y la mínima 
de ayer ha sido de 5,6 grados. 
A m é n . Y que Lor iga y Gal larza c o n l i n ú c n 
derwrando el espacio como hasta a he ra. 
Confiemos en que l l e g a r á n . 
A. G. 
Loriga bate un «record» 
BAGDAD, 13^—Los dos aviadores espa-
ñoles que durante su estancia en este ae-
ródromo han sido los huéspedes de sus 
camaradas de la Aviación británica y ob-
jeto de numerosas atenciones, salen hoy 
por la mañana a primera hora con direc-
ción a Bender Buchir. 
E l avión del capitán Loriga ha hecho el 
recorrido de E l Cairo a Bagdad en el tiempo 
más corto registrado hasta hoy. 
E N B E N D E R BUCHIR 
BENDER BUCHIR, 13.—Los aviones espa-
ñoles números 29 y 30. tripulados respec-
tivamente por los capitanes Loriga y Ga-
llarza, han llegado esta mañana a las doce 
menos cuarto, procedentes de Bagdad, de 
donde saJieron a primera hora de la ma-
ñana, siendo objeto de un cariñoso reci-
bimiento por parte de las autoridades per-
sas. 
Después de un breve descanso en el cam-
po de aterrizaje, inmediato al barrio bri-
tánico, los aviadores españoles reanuda-
ron el vuelo con dirección a Bender Ab-
bas, a la una y treinta y cinco de la tar-
dc.—Faftra. 
F U E G A L L A R Z A QUIEN S E D E T U V O 
E N AMMAN 
E L CAIRO, 12. — Noticias recibidas de 
Bagdad dicen que el capitán Gallarza, al 
descender en las proximidades de Ammán, 
lo hizo para arreglar algún desperfecto 
que se había producido en su aparato, en 
lo cual invirtió, en unión de su mecánico, 
noventa minutos, reanudando el vuelo y 
continuándolo sin más novedad hasta Bag-
dad, donde encontró al llegar a su compa-
ñero capitán Loriga, que había aterrizado 
horas antes. 
A P A R E C E E L NUMERO 24 
JERUSALEN, 13.—El avión español númp-
ro 24 ha sido hallado abandonado a cinco 
millas al Norte de la ruta postal y aproxi-
madamente a una tercera parte de la dis-
tancia que separa a E l Cairo de Bagdad -
F a b r a . 
* * « 
E L CAIRO, 13.—A las ocho y media de la 
mañana ha sido hallado el avión del capi-
tán Estévez, a 150 kilómetros al Este dé 
Ammán y ocho kilómetros al Norte de la 
pista.—Faftra. 
UNA NOTA E N E L AVION 
E L CAIRO, 13.—En el aparato del capi-
tán Estévez, que se halla indemne, y que 
seguramente aterrizó a causa de una ave-
ría en el motor, se ha encontrado una nota 
indicando que el mencionado aviador es-
pañol, acompañado de su mecánico, mar-
chaba a pie en dirección a Ammán.—Fabra. 
NO H A Y P E L I G R O , SEGUN LOS 
I N G L E S E S 
E L CAIRO, 13.—Los aviadores británicos 
que. tan pronto como se tuvo noticia de 
la desaparición de uno de los aparatos d-
la escuadrilla española en ruta para Bag-
dad salieron con dirección a Ammán en su 
busca, hallándole abandonado a una dis-
tancia aproximada de cien millas del ex-
presado punto, examinaron detenidamente 
el avión español, número 24, cuyo aspecto 
exterior no presento ninguna traza de ave-
ría, por lo cual consideran que ha sido 
algún ligero defecto en el funcionamiento 
del motor, la causa de este aterrizaje for-
zoso. 
Desde luego estiman que no hay por 
qué sentir ansiedad alguna acerca de la 
suerte que han podido correr el capitán Es-
tévez y el mecánico Calvo, quienes segu-
ramente al comprobar que, decididamente, 
el motor de su aparato funcionaba mal y 
estimar el riesgo grande que habrían de 
correr prosiguiendo el vuelo en tales con-, 
dieiones, habrán decidido encaminarse a 
pie hacia el lugar poblado más inmedia-
to, cuya situación vieran durante el vuelo, 
orientándose con la brújula. 
Todos los aviones británicos disponibles 
de la base del Cairo salieron esta mañana a 
primera hora, formando patrullas, para re-
correr el país, confiándose en que los avia-
dores españoles serán hallados en el trans-
curso del día, aunque su busca presenta 
ciertas dificultades por la violenta reverbe-
ración de la luz solar en aqueUos para-
jes.—Fabra. 
E L CAIRO, 13 (a las 17,58).—Durante' 
todo el día de hoy numerosos aeroplanos 
británicos han estado practicando recono-
cimientos por toda la región donde ha 
sido encontrado el aparato español núme-
ro 24. 
Todas las invesiigaciones han sido in-
fructuosas, y anochece sin haber encontra-
do rastro alguno del capitán Estévez ni de 
su mecánico. 
HOY SE R E A N U D A R A N L A S PESQUISAS 





modo alguno significan censura para 
oíros Institutos, que no hacen sino o 
decer a las disposiciones vigentes y su 
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MADRID.—Ano AVl.—XNom. ^ 224 
destacados en busca del capitán Estévez 
l ian r e g i e b a d ü u pr imera hora de la no-
•che a sus bases, s e g ú n noticias recibidas 
en el M r ú d r o m o de H^liópolis. 
Comunica el jefe do las escuadrillas íia-
ber volado todos los aparatos a muy cor-
ta elevación, sin encontrar hihgund de 
ellos i;abtro de los aviadeucs español. 
Se l ia dado orden a los aeroplanos para 
que m a ñ a n a miércoles estén dispuestos a 
emprender el vuelo tan pronto como ama-
neaca y reanuden sus pesquisas aun antes 
de sal ir el Sol. 
HASTA LAS OCHO Y V E I N T E NO HABIA 
NOTICIAS D E E S T E V E Z 
En telegrama fechado anoche a las ocho 
y veinte nuestrt) minitiro en E \ Cairo ha 
comunicado textualmente al minisuo de 
Estado: 
. .\ni<ii idadt s británicas diceume que Tío 
han aparecido hasta ahora, a pesar de las 
pesquisas realizadas, ni el aviador ni el 
mecánico.» 
U L T I M A H O R A 
S e d i c e q u e h a s i d o h a l l a d o E s t é v e z 
BACiDAD. 13 (a las 11 de la noche).—Se 
afirma que el capitán Estévez ha sido en-
contrado a -00 millas al Este de Ammán. 
P e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l a 
a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e C h i c a g o 
Ante el agobio cU- cotrespofidenciá aglo-
merada en estos días con peticiones de 
toda España, ansiando eonocer el progra-
ma de esta pere^r i nación, sin perjuicio 
de atender a todos con máxima rapidez, 
la Junta ha acordado hacer pública en el 
próximo número de «El Peregrino y el 
Turista» la lista completa de sus Delega-
ciones, a íin de que pueda la labor ser or-
denada con la mayor perfección. 
Pitra inscripción y detalles, en la Ad-
ministración, Argensola, 8, Madrid. 
VÍ Centenario del Monasterio 
de Pedralbes 
El Ayuntamiento de Barcelona tomará 
parte en las fiestas conmemorativas 
BARCELONA, 13.—En la sesión munici-
pal celebrada hoy se acordó que el Ayun-
lamiento preste su cooperación a la fies-
tas di-I monasierio de Pedralbes, que han 
de celebrarse con motivo del sexto cente-
nario de su fundación. 
Con el mismo motivo el Municipio acor-
dó coriplgnar 3.Ü0ü pesetas para 'ayudar a 
ta icsiaiiiación del mausoleo de la reina 
F.liscnda ríe Moneada, fundadora de aquel 
monasterio. 
Se aprobó después una proposición, en 
virtud de la cual el alcalde deberá diri-
girse al capitán general de la región, invi-
t.Mdole a nombrar una Ponencia para que 
estudie el modo de hacer desaparecer los 
viejos edificios militares que radican en el 
casco antiguo de la ciudad, y que en la 
actualidad son inútiles para el fin a que 
fueron destinado'. 
Asimismo fué aprobado el nombramiento 
de una Comisión, que se encargará de ve-
rificar un examen de los nombres puestos 
a diversas calles de Barcelona durante los 
últimos cinco años, a fin de retirar los 
que. traducidos al castellano, puedan rc-
ecuítar de mal gusto. 
Homenaje en Sevilla a lois 
marinos argentinos 
Una recepción en el Ayuntamiento 
Entrega al comandante del «Buenos. 
Aires» del título de ciudadano hono-
rario de Sevilla 
—o~ 
SK\ 11,1.a, l.].—En el Ayuntamiento se ce-
lebró hoy la^ visita oficial efe los marinos 
argentinos y entrega del título de ciudada-
no honorario .de.Sevilla al comandante del 
HIH IKIÍ .Iin'*. Américn Fiucati. 
Al entrar los marinos la Randa Munici-
pal ejecutó el himno argentino. 
S.^nidanifuie dio ccinicnzo el ado, que 
presidio c í gobemadoi, que tenía a su de-
recha al (omandarue •Fincati y a su iz-
quierda al señor Ulanos. 
Este pioniiucio un disciuso, diciendo que 
se congratula!.;! Sevilla de tener- en su seno, 
a estos ilustres lniopedes. así como de 
haber nombrado ciudadano honorario suyo< 
al comandante Fincati 
Dimos los terrenos necesarios para cons-f 
truir vuestro pabellón en la futura Expo-» 
sición, mirando al Guadalquivir, por don-« 
de Castilla envió su alma a América. Es-< 
peíamos que volváis a la Exposición. Es-
paña quiere la grandeza de vuestro espí-
ritu. Estad seguros de que os lleváis el 
afecto de Sevilla. 
El comandante dd l u i r m e .f//rs contes- p 
lo agradeciendo el homenaje, y puso deP — 
mamtiesto la gran admiración que el P'^-ff^rjo í 
blo argentino siente por las cosas de E s - k ^ W O • 
paña, todo belleza, en la que Sevilla es 
uno de sus más preciados florones. 
—Me siento muy feliz—dijo—siendo hijo 
adoptivo de esta tierra del arte y de la 
simpatía. 
Orgulloso brindo—terminó—por mi nue-
va ciudad, por España y su progreso. 
El gobernador cerró el acto diciendo que 
el Gobierno, que presta su apoyo a cuanto j 
P A R A D E S P I S T A R , porK-Hiro 
—Sigue a este tío, Nemesio. 
—Pero, hombre, ¡con esas barbas! 
—No seas «gilí». Te digo que es el comandante Franco. 
doscientos aviones 
más en cinco años 
X a Cámara yanqui aprobó ayer el proyecto 
WASHINGTON, 13.—La Cámara de repre-
sentantes ha aprobado un proyecto de ley 
•ordenando la construcción de 2.200 aero-
— y • • - . ™lvl̂ ori04,.j,rirm ripiPIanos Y dos dirigibles tres veces mayores 
redunde en pro de la compenetiacton 
España y América, verá gustoso que vuel-. 
va a Sevilla este barco para la Exposición, 
que puede decirse comienza con estos ac-
tos. 1 
Unidos el Ayuntamiento y el Comité de 
la Exposición, realizaremos ésta con el apo-
yo de la Argentina, que ha sido la pri-
mera nación que ha tomado posesión de 
estos terrenos, esperando que sigan esta 
conducta los demás pueblos de América. 
Todos los oradores fueron calurosamente | 
aplaudidos y felicitados. 
El título de ciudadano honorario de Se-
villa, entregado al comandante Fincaf., va 
escrito en un artístico pergamino, con ad-
mirables viñetas en colores. E l comandan-
te del Buenos Aires entregó a su vez un 
retrato suyo, dedicado a Sevilla. 
El jueves de madrugada saldrá el cruce-
ro argentino para Cádiz, donde estara cua-
tro días. Algunos oficiales visitaran Gra-
que el Shenandoah, durante los cinco pri-
D. 
* * * 
WASHINGTON, 13.—La Cámara de repre-
sentantes ha aprobado un proyecto de ley 
que establece el programa conforme al cual 
deben desarrollarse y ampliarse los servi-
cios aeronáuticos y navales. 
Los gastos previstos en este proyecto de 
ley se elevan a 85 millones de dólares, es-
calonados en cinco años. 
D o s m a n u s c r i t o s d e 
O f f e n b a c h 
«Los cazadores furtivos» y «La Luna^ 
nada"" Luego^irá el barco a Cartagena pa- ¡ VIENA, 13. 
ra visitar la base naval, regresando a 
nombrar presidente honorario 
dante del Buenos Aires. 
Candelabros de oro de 80 
centímetros de altura 
Han sido hallados en el castillo de 
Lebrija (Sevilla) 
—o— 
SEVILLA. 13.—El gobernador civil se ha 
hecho cargo, en nombre del Gobierno, de 
varios candelabros de oro puro, construi-
dos «n el siglo VI, y que han sido hallados 
en el castillo de Lebrija. 
Estos candelabnis miden 80 oentimetros 
de altura, y su forma es de cohmma sa-
luniónica. Esta misma larde, niedianlo 
ana. han sido depositados en la sucursal 
del BaiiCÓ de España hasta que se termi-
ne el expediente de expropiación. 
Sanjurjo llega hoy a Madrid 
VIENA, 13—Se anuncia el descubrimien-
l a ! to en la Biblioteca Nacional de Viena de 
los manuscritos autógrafos de dos operc-
A 7 n A^demia de Medicina ha acordado tas de Offenbach, Los cazadores furtivos 
al coman-! y L a L u n a . 
Han sido hallados por uno de los biblio-
' lecarios al ordenar el archivo de la sección 
FranCO V R U Í Z d e A l d a e n P a l a c i o I de música. Se ignora cómo llegaron a po-
> nn r>ai-iHr. los! der de la Biblioteca de Viena; pero se cree 
Ayer mañana estuvieron en Pa ^lf' ^ i e s debido a que las citadas operetas fue-
aviadores, señores Franco y IUuZ . f j ron escritas para representarse en la ca-
El primero, al bajar do la cámara regia, pa- i j A..,.^.. 
só por mayordomía a recoger el nombra 
miento de gentilhombre. 
Al salir, los periodistas le rodearon 
pital de Austria. 
Los autógrafos de Offenbach son rarísi-
mos, pues casi todos los manuscritos del 
popular compositor de I M gran duquesa de 
Gcroldstein están en posesión de su fami-
lia en" París, que los guarda celosamente. 
(COMLNJCAnO DE ANOCHE; 
ü/¿ novedad en la zona di; /'/« 
* * * 
irado. 
MM.AGA. 13.—^ bordo del crucero Ur ina 
Victoria llegó el general Sanjurjo. aoompa-
ñado de su ayudante, don Pablo Martín 
Alonso. Desde el muelle marcho diret la-
mente a la estación, tomando el expreso 
de Madrid. Fué despedido por las autoii-
dados civiles y militares y amigos particu-
lares. 
Con el general Sanjurju va también su 
hijo Ju¿Tó. que será hospitalizado en Ma-
drid-en un sanatorio. 
Abd-el-Krim en situación desesperada 
LABACHE. 13 ia las 21).—Noticias proce-
den; es del campo de Tánger dicen que Abd-
fl-Krím se halla actualmente en una situa-
ción extremadamente difícil, pues a más 
íe que el rifus hace cada día más estragos 
m el Bif. tribus con las que contaba y 
Maule adictas, están sometiéndose una a 
ona a las autoridades francoespañolas. 
¿orno lo hacen igualmente las ricas tribus 
de Gueznaia. Marnisa y Mallmiua. Por 
otra parte, la actitud hostil de algunos ele-
montos rebeldes y la oposición de su her-
mano, encarnizado enemigo de la paz. le 
ha llevado realmente a un estado desespe-
rado. 
Ooded y González Carrasca en Melilla 
MKLILLA. 12 ta las 22.3(1).—Llegaron hnv 
a ésta los generales Goded, jefe de Estado 
Mayor, y González Carrasco, éste destina-
do a las ordenes del alto comisario, y nue 
probablemente quedará afecto a este te-
rritorio. 
En el palacio de la Besidoncia sostu.ie-
t ó n una detenida conferencia los generales 
Sanjurjo. Castro Girona, Goded, Martín y 
González Cariasen. 
Luego eonfereneio eon el alto comisario 
?1 teniente corohel de Estado Mayor del 
Ejército francés, señor Prioux. Asistieron 
a esta entrevista los generales Castro Gi-
rona y Goded. 
Procedente creí sector de Axdir llegó a 
úliiina hora de la tarde el caid Solimán el 
Jatabí. que también celebró una extensa 
conferencia con el alto comisario. 
E n las cabllas insnnúsas reina el 
bandolerismo 
.ETl 'AN, 12 (a las 19).—En la ord-n ge-
neral del Ejercito se concede la Medalla 
Militar al suboficial del Tercio don An-
tonio Saugiorgi. por varios heehus de ar-
ma^, entre ellos su comportamiento en Ax-
dir. donde, con un pequeño grupo de le-
gionarios, se lanzo sobre los rebeldes, apo-
derándose de tre? cañones, que fueron re-
inados a nuestras posiciones. 
—Los reconoenmentos que estos días rea-
lizan las tropas de la niebaila para Um 
piar la sierra de bandoleros confirman la 
anarquía reinante en las cabllas cercanas 
a Xauen. habiéndose dado el caso de que 
un grujió de malhechores se apoderara de 
nn convoy que salió de aquella ciudad 
con elementos de guerra, víveres y dinero 
«aju destino a las partidas rebeldes. 
grande. 
La ampliación del puerto 
de La Luz 
Se esperan con impaciencia los resulta-
dos de las gestiones de Franco 
LAS PALMAS, 13.—Las noticias que lle-
gan de las gestiones realizadas en la Cor-
te por el presidente de la Junta del puerto 
don Tomás Quevedo, han causado enorme 
satisfacción, pues es aspiración general la 
urgente y definitiva aprobación del pro-
yecto de ampliación del puerto de La Luz 
paar poder empezar las obras con toda 
urgencia. 
También han causado alegría las acla-
raciones hechas por el comandante Franco 
sobre este asunto de tan vital interés, no 
sólo para Canarias, sino para España en-
tera, como el intrépido aviador, insigne 
hijo adoptivo de Las Palmas ha hecho ob-
servar. 
Los periódicos unánimemente se ocupan 
de las gestiones del comandante Franco, 
quien durante su estancia en esta capital 
prometió hacer por esta isla todo lo que 
estuviese en su mano. 
Se espera con creciente ansiedad el re-
sultado de la doble gestión del comandan-
te Franco y del señor Quevedo, pues la 
vida de esta ciudad depende del movi-
miento del puerto, insuficiente ya para el 
tráfico y en malas condiciones para faci-
litar las operaciones del movimiento ma-
rítimo mundial. 
Dijo que había ido a cumplimentar a la 
reina doñ?, María Cristina. 
- ¿ V a usted pronto P0' lar_a Dc m n i que su valor comercial sea muy 
No, no iré seguramente en una. larga i i 
temporada. Antes iré a Melilla, donde pien-
so trabajar bastante. 
« * * 
Poco antes de las dos salía el señor Buiz 
do Alda. 
Aunque los periodistas le roTlearon y le 
dirigieron varias preguntas, eludió toda 
contestación, pretextando que tenía mucha 
prisa v no podía detenerse. 
T a n ' sólo a una, si estaría mucho en 
Madrid, repuso: 
—Sí, claro. Yo estoy destinado aquí. 
Doscientas mil pesetas para el hidro-
avión que se regalará a España 
El jefe del Gobierno mostró a los perio-
distas, a las nueve y media de la noche, 
al salir de la Presidencia, un cablegrama 
de Huenos Aires. 
—Es una noticia grata—dijo—. Se anuncia 
el envío de un cheque, que ya me han en-
tregado, de 2íi0.()00 pesetas, con destino a 
la .suscripción, que continúa abierta, para 
regalar un hidroavión a España. 
Forman la Comisión organizadora y sus-
( i ¡herí el lelegrama—terminó el presidente—, 
don Félix Oriiz Sampelayo. presidente; el 
señnr P. Soto, tesorero, y el señor Boniero. 
serielario. 
Franco cumplimenta a Primo de Rivera 
Fl coniandante Franco cumplimentó ayer 
al jele del Gobierno en el ministerio de la 
Guerra. 
Los marinos argentinos invitados a la 
ceremonia de Cuatro Vientos 
Ayer se invitó oficialmente al comandan-
te del crucero Buenos Aires para que. con 
una Comisión de la oficialidad del mismo 
que él designe, teniendo en cuenta las aten-
ciones del barco, venga a Madrid para asis-
tir al acto de la imposición de la gran cruz 
dc San Fernando al presidente del Consejo 
de ministros y la de la medalla del Plus 
Vl t ia al comandante Franco. 
El comandante y la oficialidad llegarán 
el 16, fecha de la fiesta, por la mañana.-
E l Buenos Aires» irá a Cartagena 
El embajador de la Argentina, señor Es-
trada, comunicó ayer al ministro de Esta-
do que su Gobierno ha accedido al ruego 
de que el crucwo Bl ieños M i e s visite a Car-
tagena. 
Agradecimiento del Gobierno portugués 
Según enimmica el encardado de Nego-
cios de España en Lisboa, durante la co-
mida ofreeida anteanoche por el presiden-
te de la república al Cuerpo diplomático, 
el niinistio de Negocios KKtranjeros de 
Portugal le expresó el agradecimiento del 
Gobierno porfugti?S por las atenciones pro-
digadas en Sevilla a los portugueses, y 
especialmente por los detalles de la cere-
monia de entrega de los terrenos para el 
pabellón de Portugal, en la cual su ina-
jestad el Rey se dignó dirigirse a los re-
presentantes de Portugal expresando la 
id'ea, que el Gobierno portugués comparte, 
de la provechosa labor que en común pue-
den realizar en América los dos países 
peninsulares, a la que está dispuesto a 
cooperar. 
Nuestro representante hubo de contestar 
en términos de gran cordialidad a tan ha-
laKÜK'ñas expresiones dirigidas al Gobier-
no español. 
E l señor Yanguas, socio honorario 
del Aero Club 
Una Comisión del Aero club, presidida 
por el duque-de Estremei a. visitó al miáis 
tru de Estado para entregarle el títnlu de 
socio honorario de aquella entidad. 
L a medalla de la Virgen del Aire 
En el ministerio de Marina enseñaron 
ayer a los periodistas la medalla de la 
Virgen del Aire, que el Círculo Mercantil 
de Sevilla regala a los aviadores y al co-
.mandante del Aísedo . Es de oro, de gran 
lamaño y muy artísticamente labrada. 
Le n a usled 
que todas las colonias 
y todos los jabones son 
iguales. 
no haga usted caso 
y para su higiene per-
sonal use a diario el ja-
bón y colonia 
H E L E H i A 
que dentro de su am-
biente selecto son muy 
beneficiosos para la piel 
F A U B E L , S. A . - M A D R I D 
M u s s o l i n i e n Z u a r a 
Los árabes hacen el saludo romano 
"Seremos buenos para los fieles, 
duros con los enemigos" 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
TRIPOLI, 13.—Mussolini ha empezado 
hoy la visita de la colonia, visitando en 
primer término a la tribu de Zuara, que 
desde el primer día de la ocupación fué 
fiel a Italia. Desde Trípoli a Zavia, el ma-
yor poblado entre Trípoli y Zuara, se ha 
colocado la población indígena a ambos 
lados de la carretera, y es curioso ver a 
los árabes, que en su mano izquierda agi-
tan banderas italianas, saludar al duce 
con el saludo romano, que hecho por estas 
gentes parece tener mayor sabor de ver-
dad, i^rque sus blancos albornoces nos 
j recuerdan las togas. 
En la plaza de Zavia asistimos a las fies-
tas de los marabús, que recuerdan a los 
fakires de la India. Pasado el oasis de Sor-
mán, el paisaje cambia, y el camino le-
vantado sobre el nivel del suelo para de-
fenderlo Contra las inundaciones de la es-
tación lluviosa atraviesa una tierra árida 
y uniforme. Sin embargo, en esta zona ro-
cosa yacen las ruinas de muchas antiguas 
ciudades, y en una de ellas nos detenemos 
para admirar un mosaico recientemente 
descubierto y un gigantesco busto de Jú-
piter. Más que en Leptis Magna y en otras 
localidades del Africa septentrional, se 
comprende el paso dc la civilización orien-
tal a la civilización romana y a la civili-
zación cristiana. Mussolini, volviéndose a 
un periodistas norteamericano, señala las 
ruinas y pregunta: "("Ha visto usted Ro-
ma?», y volviéndose a alguno que quería 
llevarse trozos de las piedras, le advierte: 
«De todo eso no debe llevarse más que el 
rcuerdo.» 
En el álbum de firnias que le presentan 
al duce pone la suya al pie de estas pala-
bras: «Entre la Roma del pasado y la del 
porvenir, Mussolini.» 
, Cerca de las ruinas surge ahora una pe-
queña ciudad, que se llama Sebrata Vul-
pia, del nombré del conde de Volpi, que 
empezó su construcción. 
Lo que más asombra a los conocedores 
de la psicología árabe es el entusiasmo 
de estas poblaciones, de ordinario tan 
frías. En todos los lados la llegada de Mus-
solini despierta entusiasmo indescriptible. 
Nos paramos unos minutos ante el monu-
mento a los muertos colotriales de la gue-
rra, que lleva la siguiente inscripción:' 
«Reíamos cuando morimos.» 
En la plaza esperan al duce- los alum-
nos de las escuelas, y uno de ellos le sa-
liuda en correcto italiano. Después de re-
cibir a las hermanas y a los religiosos en-
cargados de las escuelas, pasan a presen-
cia de Mussolini los jefes árabes de la 
región. 
Mussolini brevemente explica el concep-
to latido de la colonización. Mientras las 
poblaciones observen las leyes de Italia, 
Italia las defenderá. «Seremos buenos con 
los amigos fieles; duros con los enemi-
gos.» 
Venios después correr la pólvora a con-
ten ares de guerreros, cuyo jefe regala a 
Mussolini un soberbio caballo bayo, mag-
níficamente enjaezado. E l y sus guerreros 
escoltan el .convoy del presidente durante 
un largo rato en el camino de regreso a 
Trípoli.—Dc^/ma. 
L A S INSIGNIAS D E L A H E R I D A 
F A S C I S T A 
ROMA, 13.—El director del partido na-
cional fascista ha decidido organizar con 
motivo del próximo regreso del señor Mus-
solini a Roma una pequeña ceremonia ín-
tima, en la cual se entregará al presi-
dente del Consejo las insignias dc la «He-
rida fascista». 
Se trata de una condecoración dc dimen-
siones y formas análogas a las que llevan 
los heridos de la guerra, pero en seda 
rosa, en lugar de ser en piafa. 
E l p a n t a n o d e R e i n o s a 
Asamblea de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro en Logroño, 
Asisten representantes de Álava, 
Navarra, Zaragoza y Burgos 
—o— 
LOGROÑO, 12.—En el teatro Beti-lai se 
ha celebrado un importante acto organiza-
do por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, al qüe concurrieron más de 2.000 per-
sonas. Los Sindicatos agrícolas católicos 
de la Federación de la Rioja enviaron lu-
cidas representaciones y el resto de los 
asistentes estaba integrado en su mayor 
parte por los delegados de la Diputación 
de Alavn y de las entidades agrícolas de 
Alava, Navarra, Zaragoza y Burgos. 
Fl presidente del Ateneo. Riojano. señor 
Muñoz, hizo la presentación de la Comisión 
de la Confederación Hidrográfica, dedican-
do frases de elogio a los señores Lorenzo 
Pardo y Giménez Soler y exponiendo la 
importancia y alcance del proyectado pan-
tano de Reinosa. i 
A continuación hizo uso de la palabra el 
señor Giménez Soler, que dió cuenta deta-
llada del proyecto e hizo un estudio re-
sumen de nuestra Agricultura y de las vi-
cisitudes porque ha atravesado, establecien-
do un parangón entre nuestro desarrollo de 
la riqueza agrícola y el que esta misma 
riqueza ha alcanzado en Italia. 
Expuso claramente la obra que hay que 
realizar, examinando las proporeioiies en 
que ha de ser acometida, la. influencia que 
ha de ejercer en la prosperidad general de 
la nación, la riqueza que cabe esperar de 
ella, el presupuesto necesario para llevarla 
a cabo y Jas facilidades que ofrece y los 
inconvenientes que habrá que vencer hasta 
lograr que sea una realidad. Razonó, por 
último, el interés que en esta obra tiene la 
región riojana, que vería desenvolverse rá-
pidamente su riqueza agrícola. 
Don Manuel Lorenzo Pardo leyó después 
unas cuartillas, agradeciendo el apoyo que 
para sus trabajos encontró siempre en Lo-
groño y explicó su proyecto de pantano. 
Hizo el resumen de los discursos el go-
bérnador civil de la provincia, señor G. de 
Careaga, que reforzó los argumentos ex-
puestos por los anteriores oradores con alu-
siones a las regiones, ricas y prósperas, 
que bañan los grandes ríos y ofreció ges-
tionar el apoyo del Gobierno a la empresa, 
medíante el cual España llegaría a ser 
una nación grande entre las grandes. 
Entre .los asistentes al acto se hallaban el 
presidente de la Diputación y varios di-
putados, el alcalde y la mayoría de los con-
cejales y representaciones de las Cámaras 
dé Comercio, Agrícola y de la Propiedad 
y del Consejo provincial de Fomento. De 
Alava vino el gobernador civil de la pro-
vincia, don Tomás Hernández, a quien 
acompañaban algunas prestigiosas perso-
nalidades vitorianas. 
Terminado el acto se celebró un ban-
quete, que estuvo nutridísimo, y luego los 
delegados venidos de fuera regresaron a 
sus puntos de origen, siendo despedidos 
cariñosamente. 
U n d i c t a m e n sobre 
p r o b l e m a v i n í c o l a debef" 
El pabellón de España en lap 
posición de Fiiadelfia ^ 
Recepciones diplomáticas rencia 
Fué niá 
terior la <• 
de 
j e l aumei 
j í nlio salón 
A las cinco y media, con asistencia J ^ n a s < 
Jefe del Gobierno y los ministros ^ *£c¿ndu 1 
tado y Guerra, se celebrara un té en Anítue^ ^ 
Legación de Portugal. E1 i X u 
Por la noche habrá una cena en U tfué el un 
gación de Suiza. .a , ^ ¡ j , 
Han sido invitados también eleme^ior Marin 
oficiales. na y el c 
A las siete Consejo de ministros Herrera. 
El Consejo que debió celebrarse ay^ En cortt 
reunirá hoy, a las siete. ^uda al i 
Se ultima la ponencia vitivinícola Por 1,'̂ tjei 
E l Consejo de Economía Nacional h a n ^ ^ ü d 
timado ya el dictamen sobre el ProbU ^ ^ p i J 
vitivinícola. rt ra \ 
En breve será entregado al p r e s i ^ n ^ t 
del ConseJ0- .levados c 
Un pabellón español en la Expos¡ci(S,iailia y I 
de Fiiadelfia ni¿esta.s h 
El embajador de España en Wáshmjjj. arúiaa. i 
señor Riaño. se entrevistó ayer con tecismo. i 
ministro de Estado para tratar de la ̂  pero an 
cürrencia de España en la Exposición^ado, L' 
Fiiadelfia. sión, verd 
Consistirá aquélla en un pabellón de ¡.es <ieljer 1 
tilo nacional, que adornarán tapices de^erecho 1; 
Real Casa. clero. {Aj 
A pesar de la falta de tiempo, el t A todo < 
bierno ha arbitracío el crédito necesa^ajo, pon 
para corresponder cumplidamente, enjto niaterií 
medida de lo posible, a la invitación ¡celsa íaci 
que ha sido objeto. eucarísiici 
E l embajador de Francia ile la con 
Ayer visitó al ministro de Estado el ¿ales a i 1 
bajador de Francia. También se entr^5^01" Jes 




Eb la ce 
económica 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
CADIZ, 12.—Iin la Real Aeademia Hispana 
americana se ha cplebrado la soleinnp recep-
ción del académico electo don José Moni o t o 
González, director del Museo Arqueológico 
que pronunció su discurso de entrada sobre 
el tenia «El providencialisino en la llisloria». 
Lo contestó en nombre de la corporación el 
académico y abogado señor Cinde. 
El padre Rinaldi a Francia 
GERONA, 1.5.—En el expreso de ayer 
llegó ayer mañana el reverendo padre R i -
naldi, rector mayor de la Congregación 
salesiana. que fué recibido cariñosísima-
mente. Muchas distinguidas-personas acu-
dieron a la estación para darle la bienve-
nida. 
En la Granja Salesiana de San Isidro se 
rolehró por la larde una velada en su 
honor, cUspiu's de la cual cantóse una 
salvo. 
Fl padre Rinajdi celebró misa, esta mu-
naua, distribuyendo la comunión entre los 
fieles. . i , . fi 
En el expreso de las 
viaje a Francia. ii,52 seguirá su 
L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n 
[paira las aisciíoms dtl frlómaga, mm. Vtjiaa t intotinos. taparriU jgn régiou. 
L a t e m p o r a d a h í p i c a 
s e v i l l a n a 
Un interesante ciclo de excursiones. 
«Record» de levantamiento de pesos 
—o— 
C A R R E R A S B E C A B A L L O S 
La temporada anual sevillana compren-
de, como otras veces, tres jornadas, que 
se disputarán los días 23, 23 y 27 del pre-
sente mes. En líneas generales, en pre-
mios como en las condiciones, el programa 
está calcado del redactado el año último. 
L a prueba capital, el Gran Premio de 
Sevilla, con 10.000 pesetas de dotación, se 
correrá sobre 2.000 metros; es pára los tres 
años en adelante. 
Sigue en importancia el Omnium, un 
handicap sobre 2.400 metros. Los premios 
Guadalquivir y del Ayuntamiento valen 
cada uno 5.000 pesetas: el primero para 
los no ganadores de 8.000 pesetas en 1925, 
y sobre 1.600 metros; el segundo, sobre la 
misma distancia para los tres años en ade-
lante. 
Se reserva una carrera cada día para el 
elemento militar. De las 15 carreras de 
que consta el programa, ocho son de nive-
lación. Dos carreras se destinan para los 
no pura sangre árabe e hispanoárabe y 
otra para angloárabes, anglohispanos y 
angloárabehispanos. 
Realmente, la campaña sevillana es in-
teresante. Tiene el inconveniente de coin-
cidir con la temporada madrileña. 
A L P I N I S M O 
La Real Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara, constante en su deseo de dar a 
conocer las bellezas de nuestras sierras y 
dn facilitar los viajes a las mismas, y te-
niendo en cuenta el éxito alcanzado en el 
año anterior en la serie organizada de ex-
cursiones que lleva a cabo a la sierra de 
Guadarrama, prepara para el presente otro 
ciclo de expediciones, que se efectuarán a 
los sitios siguientes: 
L—Sierra de la Cabrera y presas del Lo-
zoya. 
II . —Somosierra y Cebollera. 
III . —Monasterio del Paular, Laguna de 
los Pájaros, Peñalara, Laguna Grande. 
IV. —Puerto de Navafría y Hoyos de Pi-
nina. 
V. —Recerril, Malicios y Puerto de Nava-
cerrada. 
VI. —Cercedilla, Siete Picos, L a Granja. 
VIL—Chalet de la Fuerifría, Mujer Muer-
ta, Ríofrío. 
VIH.—Puerto del León, Cueva Valiente, 
San Rafael. 
IX. —Puerto de la Marcuera, Najarra, Pe-
driza de Manzanares, Manzanares el Real. 
X. —Albergue de la Pedriza, Rio Manza-
nares (iuaramillas. 
XI. —Escorial, Abantos. Marhota. 
XII. —Almenara y Santa Catalina. 
A estas excursiones podran aM.>lir no 
solamente los socios de Peñalara. sino tam-
bién las personas que simpaticen con estas 
expediciones, y la Sociedad organizadora, 
eon ohjelo de fomentar la afición a la 
montaña, concederá un ejemplar de su ¡me-
dalla a Indo oxcursionista que termine el 
recorrido de las 12 excursiones 
L a primera de estas expediciones se ce-
lebrará el domingo 18 del corriente, pu, 
diéndose ya tomar los vales para la mis-
ma en el. local de la Sociedad, Barco, 15, 
primero, de cinco a oobo de la tarde. La 
salida será do la Red de San Luis, a las 
siete en punto de la mañana, con automó-
vil especial, para regresar al mismo (tanto, 
a las nueve de la noche. 
' C I C L I S M O 
E l domingo próximo celebrará el Club 
Cafiteta una carrera pava neófitos, libre, 
sobre un trayecto de 40 klldmeitbs, en ia 
carref ra de Extremadura. 
F O O T B A L L 
En el luatch internacional t-ntre france-
ses y belgas, celebrado en Pans, jfe fagis-
tró el siguiente resultado: 
FRANCIA 4 tantos. 
Bélgica 3 _ 
P E S O S Y H A L T E R A S 
RUAN. 13.—El atleta Rigoulot ha batido 
el record mundial de levantamiento de pe-
sos con ambos brazos por 131,500 kilogra-
mo». 
marqués • 
^ « u m e n 
naturaleza 
Se inaugura la Feria de Milán moral y ' 
El cónsul de España en Milán telegr, 
fía dando cuenta del cariñoso recibimien 
de que ha sido objeto el ministro de Te E^ 0'r 
bajo al asistir a la inauguración djasombiu. 
Feria de Muestras. El pabellón españoli0^11'" <le 
constituido un verdadero éxito, y f^,Estado y 
sitado por su alteza el duque de Aosta,10S' lJ 
quien mereció grandes elogios y felit,ia 
a los organizadores del mismo. Al med1*6 
día el señor ministro de Trabajo ecu 
rrió al almuerzo ofrecido por su ahí' 
el duque de Aosta, y por la noche, a ^ L V i mn 
la Dirección dc la Feria. 'estancada 
Nuevo encargado de Negocios adquish'.io 
en E l Salvador zación, y 
El Rey ha firmado un decreto, a piedades 
puesta del ministro de Estado, nómbrala rnptiuc 
(fo al señor Rolland para encargado n Tal siiu 
Negocios en E l Salvador. preciso el 
Cincuenta mil pesetas para el monastef:t'lona P01. 
de Guadalupe ad" P"r ] 
Se ha concedido un crédito do SO.OOO pf'eíf'l 0ntes. 
setas con destino a la reparación de iaí, S0001,10̂  
vitrinas del monasterio de Guadalupe 
L a inspección de Hacienda 
leber de r 
¡e hab ía 
levo! ver 1( Para redactar el reglamento dp\«mc\oa j ^ y o , . 
de inspección de la Hacienda piibkii,'.ie-î cei'.t; n 
organizado por real decreto de 30 de « ^ v o r t i r i 
zo último, ha sido designada una f^Qinas {nx] 
sión. que presidirá el director peneral *ior ^ reC( 
Rentas públicas o integrarán los fnnciOKjrí¿¡v.̂  (j( 
ríos del ministerio de Hacienda don li^jas faltt 
renzo Elps. ingeniero industrial; don JPU¿fn01Kju 
Navarro Reverter, del Cuerpo rip ^(es^-^jQ 
res mercantiles; don Mariano R¡ostra S!iiidas f|'el' ( 
administrador de Rentas públicas f l e ) | | w 0 ei 
provincia de Madrid, y don Daniel 1.^;-j%_al.. 
Rodríguez,, jefe de la sección de '^P^oientg a ] 
de la Dirección genera Ide Rentas; '• Fu^rterA1 s 
la industria y el comercio, don A/itoffî esí0 ¿el 
Valcárcel, secretario del Consejo Superio u 
de las Cámaras de Comercio, Industria y s¿j0 j( 
Navegación, y don José María üoraSlei rTporjos 
don Joaquín Aguilera, secretarios de ni.-is' 
Cámaras de Comercio de Madrid y de \&ies 
dustria de Barcelona, respectivamente. gin ' emb 
Acuerdos de la Cámara de Comercio [• niejorán 
de Zaragoza esidades ] 
ZARAGOZA, 13—Se ha reunido la Ci 
m a r á de Comercio, acordando hacer cok e s 
tar en acta la satisfacción de la entidad j» No necesi 
el reciente decreto reorganizando las Jtfurrlr a es 
pecciones de tributos en el sentido ¡Agna la le; 
que no tengan carácter de castigo, saepto const 
de aleccionamiento. ^e 11111651 
También se acordó acudir a la infonniiafta de 1 
ción pública abierta sobre la reforma BClipsada, ; 
butaria, y apoyar una instancia de u pueblo. 
Cámara de Tarragona pidiendo que w*resentacio 
los buques que hagan la ruta de Amérife las dos 
toquen en dicho puerto. J[en ella ^ _ ó , esponta 
A t r o p e l l o s y c h e q u é e s e a, 
L J 1 parte, q 
0 ación: (L; 
Un muerto y varios heridos tomana es 
_ ü _ ión se obl 
En la plaza dc España el autobús ' ^ J 1 ^ ' * 
iero 72, que conducía Felipe L)ucazcal\Afaí] un^ 
dc veintisiete años, alcanzó a t 
m
dillo, )s i 
hombre de cincuenta años dc edad, " ¿ p r o f ^ ú , 
sándole tan graves lesiones que iaü'y Todos los 
en la Casa de Socorro. saijei 
E l cadáver no ha sido identificado. j¡¡ Cunl 
—En la calle dc Bravo Murillo, esgiiiBue,^. j , 
a la de Carnicer, un tranvía dc la Ciüíli|0jlajü 
Lineal atropelló a Silvestre Martin Sflflqr las ]eg¡ 
no, dc setenta y cinco años, pastor, ^otar bien < 
miciliado en Rosón, 4, causándole lesio* 
de gravedad. I-
—En la calle de Alcalá el tranvía *« «.w»' exist 
canzó a Eduardo Escorial Benito, de sacerdotes 
torce años, habitante cu el kl ' de d'''ui~- f nu 1 
vía, y le produjo lesiones dc prenote ««imiuo. 
^ , ^ J e ascenso, 
reservado. ^ loc i m.» 
- E n la calle dc San Bernardo la ^ b ^ , . ; ' , ( • 
neta 9.702, que ocupaban varios obre' 
chocó con los tranvías ^ y ^ - ^ r é i i U , ^ 
A consecuencia del accidente, -¿enerlo^ ,.,,] 
con lesiones leves Pedro Díaz I pr á̂cer Vas d< 
de veintirm años, domiciliado cu ia c/sníivu coi* 
tera de Valencia, 27, y Julián Serrano ̂  c;ilti]ia 
dc veiníisietc. que vive en el ralle" Ca 
Alamillo, 4, y con otras de pi''"l0SU j-díccsc qiu 
servado José López Monzón, de nn'nce'ij|¡dad eventi: 
miciliado en E>quilache, 14. Los 'reS 
en la camióneta. 
pie <ie al 
—Al apearse de un tranvía en ci ^eies para 
de Santa Engracia, fué alcanzado .Pe j.¿cí>iuo pu 
aulo 17.626 don Melitón Carrasc o Hoja^.:estaUi in ü 
ochenta y un años, domiciliad'. ell.^)¡f le cunee 
9, y resultó con lesiones de relativa '"^ica? 
tancia. tiflí^1 í;acerdo 
El conductor del vehículo, Jofé un título 
Rodríguez, pasó ante rl juez. la profesu 
—En la calle de Francos R o d r í g u ^ ^ sé—pn 
volquete que guiaba Félix Serrano 
guez. de diez y seis años, atropen*1» » 
gorio García Iglesias, dc cíncuent 
tro años, habitante en San Ilde 
portería, causándole graves lesiones 
Denuncia a su ex princip 
José de, CuIh, Hodi ífíiii'/., que 
Hor • 
íáhi 
do era flé i j duros al mes. 
En julio del año siguient 
la casa le pidió 6.()üU pe 
huiaicza. 128, entró dé déperidtentetw 
iica do dulces en mayo de 1924. »u 
mt ion 
apropa 
Hr la ( 
estar I 
•stado 
e ofrec M í a s ' V e 
'eC,,aJ#so, que de préstamo, l a nporación fué recudido a 300 pcáetaí e £ 
soalce 
Sólo las cobró dos veces Al tercei" 
el dueño de la fábrica le despi 
Je ha, denunciado ayer, creyé 
nm de un engaño 
E I L D E B A T B (3) Miércoles 14 de abr i l «le 1926 
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>bre ^ 
c o l a ^ 
en la 
:lfia 1 
S e g u n d a c o n f e r e n c i a ^ e n j a v o r de l C l e r o 
' El señor Bergamin ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ f ^ 
^ X t ^ ^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ 23-000saCerdoteS 
• . nrás numerosa que en el acto an-
ifcoucurrencia a la segunda confe-
A* u ramnaña iniciada en taxi* L teriara *de la c p  im i u   i > -
ticas renciainlnto de haberes al Clero. E l am-
Úfl ^ n de María Cristina lo ocupaban 
^ s t e n c u ^ ^ a s de tudas las clases sociales, des-
^ o s t S S n S í las señoras, representaciones de 
111 ^ e n ^ t u t ^ religiu.as y ^cerdules _ ín 
Fl c \ minisiiu don H'andsco-Beigamu 
^ en U ^ ? of orador, ocupando oUos U i g ^ g 
la riesideiu ia el marques de '-""f- f ^ ^ 
3 e ^ ^ n . f z a r o . d o n ^ ^ ' S 
corteas frases el señor Bergamu 
ayer\uda al auditorio y 
i v i n í c o u ^ Uabell Sldü ' T t í í a u, alto sentido 
•icnal k Prol)a=alul:i qUL' l ,Kl 
U e ^ i a o en su ac.uuclou 
nolitica desenvuelta en el recluí que se 
1 P ^ i C dado en ílamar brechas españolas, lo 
.levados conceptos de V"1'^^ ' on2 p í i 
Expo5¡ci6ltnilia y propiedad, y las ^ Ul ;^!e^ 
mifiStas las inspiro m el a noi > , 
W á s h ü ^ a ^ d a d . enseñalizas aprendidas en el Ca-
iyer con ieoismo. " 
r de la ^ Pero antes que po . ^ l i t i c o - a ñ a d e - s o y abo-ei ejercicio de la noble profe-
ero sacerdocio de la justicia. aposición(¿ado, >' vn t 
^ e l ^ 1 ^ ^ amparar y detendet' el 
•ápices dederedio lastimado, y por eso defiendo 
mpo el ^ o O T - , sin distinción de alto y 
to nec ¿ a t o Porque todos necesitan mejorarnien-
^ente/ ^ m a f e r i a l . y todos también tienen la ex 
nvltacióucelsa facultad de ^producir el m steno 
eucariaico, de ^ [ ^ ^ ^ m -
acia üe la consagración lJS " P ^ 1 ^ . N.llp(,tro 
sSdo p, tales en el Cuerpo y Sangre de Nuestro 
slad0 e l < p ^ , Jesucristo, i Más aplausos.] 
se entre^fo1 en e puede fundamentarse 
^ ^ W ^ n S m o que se pide son de distinta 
natural^a. de orden legal y de orden 
^ Milán moral y social. 
üán telegi, E S D r B r R D E RESTITUCION 
s ' r o ^ E l oír hablar de clericalismo produce 
S n Asombro, puesto que supone un completo 
, p n",. S v S n de a Listona de las relaciones del 
i ^ p a ñ o l ^ lt,si;i los sigu)S anteno-
res - anñ,. .: , s.- sabe que el .'oder civd 
^ f S í ' h a tendido - apoderarse de lo que era 
-T h m^Pertenencia de aquella. . 
\ A1 m E n la centuria pasada surgió una ciencia 




, económica de principios individualistas. 
a \ u e Traía como consecuencia la destrucción 
de las manos muertas, do las propiedades 
estancadas, v '11 ^ tíu'i0 y ref,,lÍ0 de la 
adquisición de bienes nace la desamorti-
zación, y el Estado se apoderó de las pro-
reto, a ppiedndes eclesiásticas, dimanando de ello 
o, nómbrala mptiua de relaciones, 
ncargado u Tal situación era insostenible; haer.ise 
preciso el arreglo, y la cuestión se solu-
i m«n,.».;iona por el Concordato de 1S51. comple-l monaste^ ^ ^ Wy^ ^ ^ ^ 59, G0 y c?. 
df> íoflnn ^eíerentes a rorporaciones religiosas, 
irmn T T Reconociendo el atropello cometido y el 
. . . j ' " leber de restituir todo lo que injustamente. 
7P ¡e lialrfa apoderado, el Estado acuerda 
8 levolver los bienes a la Iglesia; mas como 
fMsmicioa j^vo, . partP jiablá pasado a poder de 
piibkvie-ercen¡ ,10 it,gri-, el intento, y hubo de 
" 30 de TOt6nverLir el importe de los bienes en la-
una C,ocQÍnas intransferibles del 3 por 100 inte-
r aeneral ij0r v reC0IluCió la entidad y personalidad 
los funciOBirídj;,a de ]a jgiosia. • 
ida don "Mas faltó a esta segunda obligación, sus-
al; don Jc^mi¡0n(jo tí p á g o de los intereses, y. en 
JMfeS|¿&blo, ê compi-ometio a tibunar las par-
Ricstra Sun^ (j'el cultü y sus ínlíflStfÓfe. 
Micas de,l¿^cg0 el primer origen es de restitución. 
)aniel 1.^ j ¿ g a l . . el Estado devolvía un valor equi-
ls '^P^alente a los bienee eelesiásticos de que se 
mtas; ' Fp^deró^ siendo este el motivo del presu-
don A/j.on!uesto del cultü y clerü 
eje SDpíTOclaro (JlJe eil ]a actualidad. si se pidie-
Industna y joS preceptoS concordados, serían 
l tiontókl jc.uI.jo:, pUe¡:. jjasta indicar qne la dota-
anos te*ióll nKls alta alcanza la cifra de UOOO 
^ amenté. gin eniiJargo. contienen la promesa de 
Comercior mejorándolos según lo permitan las ne-
esldades públicas. 
"hace/coi E S P R E C E P T O CONSTITUCIONAL 
1 entidad 1» No necesitamos para apoyar la cansa re-
ndo las tourrir a esta ineludible obligación, la con-
sentido ágna la ley fundamental del reino, es pre-
;astigo, siiepto constitucional. 
Se muestra partidario decidido y entu-
la informiiasta de la Constitución de 1876. aunque 
reforma eclipsada, siempre vigente, pues se la dió 
incia de tí pueblo, reunido en Cortes, germina re-
0 que tafcresentación de la nación, es el pacto en-
de Amérif6 das dos soberanías: el pueblo y el Rey, 
en ella hay un artículo 11, que determi-
,6, espontánea y ejcplicitameute, esta obli-
lOQUCoe ese artículo se ocupará de la prime-
1 4 parte, que contiene la siguiente decía-
ación: «La Religión Católica, Apostólica, 
leridoS iomana es la Religión del Estado; la na-
ión se obliga a mantener el culto y sus 
autobús ^ t r ü S ; : 
•in/o a Z"****1 una obhgación precisa: sostener 
orlad cĵ 5 n3Ínis,1(JS de la Religión y su culto. 
Uá •^ÁpTobaciún.) 
(Iue 1 Todos los abogados y estudiantes de De-
•rvadn 60110 saben que el Cülltrato es eficaz para 
1 « m ! / W e contie"e Y Para toda lógica conse-
11 S1^^1 luegü es deber del Estado, san-
Sfl0^*10 tu su ]e.v fundamental, el satisfa-
artin x ¡ aT .ias legitimas aspiraciones del Clero y 
pastor, *otar bien el culto 
lolc lesio* . 
L A S DOTACIONES A C T U A L E S 
(m ¡a 472 i Hoy existen en Kspafia cinco clases de 
nit0i de sacerdotes que ejercen ministerio parro-
02 de djíUlal, con los siguientes sueldos: párrocos 
2 pron^e término. 2.^1 pesetas, y algunos 2 500-
e ascenso. 2.U0Ü; de entrada. 1.750 •' ru-
lo \a. c^nles' 1r,u,)- y coadjutores. 1.300 pesetas 
jos obre.* Basta, por la enunciación de las anterio-
„7 ís .cantidades, para ver que ni las j r á s 
orias neceMdades de la vida pueden 
s cubiertas, y si además de satis-
as del cuerpo ha de nutrir las del 
1 con libros selectos que le den n a-
Itura fácilmente se comprende que 
podría adquirirla. q 
e que hay que contar con otra can-
tica que en el humilde templo, aunque la 
pompa, majestad y ornato en rendírsele 
formen marcado contraste. 
Esta es la razón legal: pedir el estricto 
cumplimiento de esta obligación constitu-
cional. 
LOS AUMENTOS QUE SE 
SOLICITAN 
Un periódico trajo las cifras para con 
ceder un aumento, que en conjunto su-
conceder un aumento, qne en conjunto su-
nian á.812.000 pesetas, que se dislribuirian 
entre los 1.2:18 párrocos de término. '¿.91¿ 
de ascenso. B.453 de entrada. 2.500 rurales 
y 7.105 coadjutores, que representan 23.209 
personas, a quien entendía se favorecen, 
y que mejor se debe decir que se les hace 
justicia. 
Si en vez de ese aumento aludido fuese 
de 500 pesetas a cada uno, supondría pe-
setas ll.ü4o.üoo. y si sólo alcanzase al cle-
ro rural y a los coadjutores, importaría 
223 500 pesetas, aunque declara su rmpug-
nancia por las cifras, pues jamás en las 
defensas debe tenerse presente la cuantía, 
sino el derecho. 
Precisamente en la noebe anterior, e;a 
pública conferencia, sostenía el orador la 
posibilidad de poder hacer más de 200 mi-
llones de pesetas de economía, y bien poco 
representaría ese solicitado aumento de 
nueve o diez millones. 
RAZON MORAL Y SOCIAL 
La petición formulada tiene además un 
fundamento moral y social de mucha iiu-
portancia. Si el sacerdote realizó siempre 
una alta misión, ésta se acrecienta en los 
tiempos actuales, en los que el descreimien-
to se enseñorea por todas partes; es el 
imperio del escepticismo; parece que los 
pueblos pierden la fe en todos los grandes 
ideales que abrigó la Humanidad. 
Desgraciados los pueblos que para volver 
por el recto camino, guiados por la fe, 
necesitan de las tribulaciones y del dolor. 
Fué lo ocurrido a los beligerantes de la 
gran guerra; eran escépticos en sus co-
mienzos, pero al ver sus horrores, ante el 
temor de la muerte próxima, volvieron a 
| la fe, comprendieron el amor divino, y 
1 desde las propias trincheras elevaban las 
' plegarias. [Aplausos.) 
Hacer que las creencias se arraiguen, 
qne esté latente el sentimiento religioso, 
es misión encomendada al apostolado, a 
la incansable labor del sacerdote. 
Rara el espíritu de rebeldía, de airada 
protesta, que una parte de ciudadanos sien-
te por la otra, germinando en sus corazo-
nes la envidia, el rencor y el odio, hace 
R E C E P C I O N E N E L A Y U N T A M I E N T O E l maestro Turina crítico 
de "El Debate" 
l i a entrado a formar parte de nuestra 
U c d a c c i ó n para encargarse de la cr í t i ca 
7nusical, cada vez m á s importante y de 
mayor i n t e r é s para el p ú b l i c o , como re-
flejo fiel del gran resurgimiento del arte 
Urico, et prestigioso maestro don J o a q u í n 
Tur ina , de cuya i lu s t rac ión , talento y buen 
gusto nos prometemos i n t e r e s a n t í s i m a s cr i -
ticas, que, dadas las condiciones de quien 
ha l e hacerlas, s e r v i r á n de segura y gut-
Fiesta ofrecida ayer tarde por el Ayuntamiento en honor de los mlTitares portugueses que se encuentran en Madrid. 
Sentados: jefe del Gobierno (1); ministro de Portugal, s eñor Mello Baneto (2); s e ñ o r Corbinel Moreira, presiden-
te de la Comisión ejecutiva de Lisboa (3), y el alcalde, conde de Vallellano (4). 
(Foí. Vidal.) 
L a S e m a n a S o c i a l de 
A s t u r i a s 
Una carta del Cardenal Gasparri 
Con motivo de la Semana Social celebra-
da en Oviedo, el Prelado de aquella dió-
cesis ha recibido la siguiente carta del se-
cretario de Estado de Su Santidad, Carde-
nal Gasparri: 
«Glande complacencia ha experimentado 
el corazón del Santo Padre al conocer los 
falta establecer principios armónicos para j pruyect0g je vuestra señoría ilustrísima 
esas contiendas sociales, misión que tam-1 ace,.ca ^ ia próxima celebración en esa 
blétí se le confía al apostolado del sacer-
docio, que constantemente predica idea* 
de paz. de amor y de consuelo, fifi ampa-
ro al desvalido y de aliento y esperanza 
para todos en un futuro mejor. iOvarión. ) 
Y para que pueda consagrarse a su au-
gusto ministerio este ejército de 23.000 
apóstoles y que se dedique a su impor-
tante misión social, hace falta mejorarlos 
económicamente, pues haciendo verdade-
ros sacerdotes—termina—habremos hecho 
Patria española. 
Una calurosa ovación acogió las últimas 
palabras del señor Bergamln, que recibió 
muchas felicitaciones por su discurso. 
Logroño pide la mejora de 
los haberes del Clero 
El pleno mnnicipal acuerda interesarse 
cerca de los Poderes públicos 
—o— 
LOGKOSO, 13.-̂ E1 pleno del Ayuntamien-
to acordó interesar de los Poderes públi-
cos una solución favorable a las peticio-
nes para mejora de los haberes del Clero. 
V i c t o r i a c o m p l e t a d e l o s f r a n c e s e s 
e n e l m a c i z o d e H e r m o n 
BEyROUTH, 13.— E l macizo de Hermon 
está completamente sometido. 
Los drusos rebeldes, en su retirada, in-
tentan refugiarse en las escabrosidades de 
la montaña, donde son atacados por los 
beduinos e indígenas adictos. 
En el encuentro de ayer los rebeldes tu-
vieron 30 muertos cerca de Harim. 








París-Tokio en cuatro etapas 
Un intento de Pelletier d'Oyssy 
PARIS, 13.—El conocido aviador Pelle-
tier d-Oyssy, héroe del raid París-Tokio, va 
a intentar, según se asegura en los cen-
tros de Aviación, un nuevo raid entre Pa-
rís y Tokio, que constaría solamente de las 
cuatro etapas siguientes: París - Moscú 
Moscú - Irkursk, Irkursk - Pekín y Pekín 
Tokio. 
Los Gobiernos de Alemania y Rusia han 
concedido ya las oportunas autorizaciones 
para que el avión vuele sobre sus respec-
tivos territorios, y aun aterrice en ellos en 
caso necesario. 
Se asegura, por último, que el vuelo se 
emprenderá probablemente a mediados del 
próximo mes de mayo. 
diócesis de una Semana Social, dedicada 
especialmente a la familia cristiana. 
Nada puede ser más grato al Soberano 
Pontífice, que ver cómo las enseñanzas 
de la Santa Sede se ponen en práctica en 
esa diócesis para establecer y fomentar la 
acción católica, aun a pesar de no pocas 
dificultades. 
La familia cristiana. He aqui un título 
Terdaderamente interesante y sugestivo. 
No puede menos de alabar y bendecir el 
Santo Padre estos proyectos, y confía que 
con el auxilio del Cielo las instrucciones 
y lecciones de los sabios profesores encar-
gados de las tareas de dicha Semana So-
cial producirán frutos abundantes de san-
tificación, y conseguiuán que, fomentando 
el amor a la verdadera familia cristiana, 
base de la sociedad cristiana, se fomente 
también el bienestar social y la prosperi-
dad de toda la nación. 
Como prenda de los favores celestiales, 
el augusto Pontífice envía, tanto a vues-
tra señoría ilustrísima como a las Asocia-
ciones todas de ese C^- tro Social y a los 
profesores que han de explicar tan impor-
tantes materias y a cuantos de alguna ma-
nera tomen parte en los trabajos de la 
Semana Social una muy especial bendi-
ción apostólica. 
Al tener el honor de comunicar a vues-
tra señoría ilustrísima estos sentimiento 
del Soberano pontífice, me es muy grato 
ofrecerme suyo afectísimo seguro servidor 
y capellán, P. C. Gasparri .» 
El Tigris ha subido cuatro 
metros en Bagdad 
BAGDAD, 13.—La situación de la ciudad 
a consecuencia del desbordamiento de las 
aguas del Tigris ha empeorado. 
En muchos barrios las aguas alcanzan 
ya una altura de cuatro metros. 
Los daños causados por la inundación 
pasan ya de dos millones de libras ester-
linas. 
E l O b i s p o d e B a r c e l o n a 
h a m u e r t o 
BARCELONA, 14.—A las tres menos vein-
te minutos de esta madrugada ha falleci-
do, víctima de la enfermedad que venía 
padeciendo desde hace bastante tiempo, el 
Obispo de la diócesis de Barcelona, doctor 
Guillamet. 
Quedaron velando el cadáver los familia-
res del Prelado y el coadjutor, doctor Mi-
ralles. 
* * * 
Don Ramón (iuillamet y Coma nació en 
Olot (Gerona) el 23 de Marzo de 1856. 
A los nueve años pasó al Seminario Con-
ciliar de Gerona, donde comenzó sus estu 
dios, alcanzando en junig de 1873 el grado 
de bachiller en el Instituto de Figueras. 
En 1877 recibió en Vich las órdenes me-
| ñores, y en fecha igual del año siguiente 
fué promovido al presbiteriado. 
Continuando sus estudios, recibió en 
1882 en Valencia la investidura de doctor 
en Sagrada Teología, y al año siguiente 
el grado de licenciado en Derecho civil 
y conóníco. en la Universidad de Barce-
lona. 
Este mismo año el Obispo de Gerona, 
doctor Sivillá, le' nombró su secretario, 
cargo que abandonó para ocupar una ca-
nonjía doctoral en la Catedral de Tarra-
gona el año de 1885. 
En este Cabildo fué secretario, fiscal 
eclesiástico, provisor, vicario general y 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
H e r o í n a s 
Es peligroso encontrarse con ella. Y el 
encuentro es invltable porque en todas 
partes está . Concha P i r i tiene muchos atrac-
tivos, muchos encantos, pero sablea sin 
fatiga n i c o m p a s i ó n . Y como siempre lo 
hace con a l g ú n noble y levantado fin de 
caridad, no hay m á s remedio que rendirse 
Y se rinde uno. Y ad iós , pesetas. 
tosa g u í a a nuestros lcctore$ en estos mo-
mentos en que tan diversas tendencias 
I agitan el campo musical , como lóg ica con-
secuencia de iodo movimiento de renova-
c ión . 
Estas condiciones nos ha llevado a en 
cargar tan d i f í c i l tarea a un m ú s i c o cual 
el señor T u r i n a , que ha vimdo intensa-
mente su arte, al que ha consagrado la 
vida, y qi{£, joven a ú n , puede ufanarse 
de un glorioso bagaje. 
Sevillano, d e s p u é s de estudiar el piano 
con Tragó , t e r m i n ó su carrera en P a r í s 
en la Schola C a n í o r u m , que dirige Vicente 
D' Indy; la sensibilidad andaluza, la fuer-
za de color, el apasionamiento vibrante, 
unido a la exQuisitcz francesa, han sido 
desde entonces sus notas m á s definitivas. 
Con ellas t r iunfó en «La p r o c e s i ó n del Ro-
ció*, obra del gran piiblico, que constante, 
mente la aplaude y la ce lebra; en «Mar-
got», en sus danzas andaluzas, en la sui-
te ' S e v i l l a » , l lena de evocaciones; en su 
gran obra «La adúl tera peni tente» , refun-Me la e n c o n t r é en la calle. E n seguida 
me co locó unas entradas para una f u n c i ó n de d ó r e l o , y sus lindas evocaciones 
b e n é f i c a ; pero con una gracia, con una H« 105 milagros e s c é n i c o s titulados «Navi 
sonrisa invencibles. E s una verdadera s i - \ d a d * -. n0 es este el resumen de sus <om 
rena-.oyendo su canto, los duros se uarij P ™ ^ ™ / ^ smo ll9eT0 recuerdo de las m á s 
solos. 
—Usted no descansa, Concha. 
— E s la miser ia l a que 110 descansa. 
—Supongo que en la Semana Santa ha-
brá usted hechos prodigios. 
—Cas i , c a s i ; he pedido en cinco iglesias. 
—¡,A la vezt 
—Cuidadito con divertirse a m i costa. 
—Es que la creo a usted capaz de ello. 
— ¡Si pudiera \ 
—¿1' ia r e c a u d a c i ó n l 
—,4 sí, así. 
— \ C ó m o \ ¿No es tá usted satisfecha de 
sus contribuyente s i 
—Hay muchas ocultaciones. Como me 
vean a tiempo, o c u l t a c i ó n segura. 
—¿y defraudacionest 
—También, t a m b i é n . Poquitos son los 
populares. 
Como tratadista, culmina su labor en la 
uEnciclopedia abreviada de m ú s i c a » , libro 
c l á s i c o para cuantos al divino arte se de. 
dican, y como director a ú n se recuerda 
con aplauso su g e s t i ó n al frente de la or-
questa que o r g a n i z ó con el apoyo del Cen-
tro de Hijos de Madrid, y con la que d i ó 
una serie de conciertos en el teatro del 
Centro. 
Damos a l nuevo c o m p a ñ e r o la m á s cor-
dial y afectuosa bienvenida y le augura-
mos grandes é x i t o s en el d e s e m p e ñ o de 
su dif íci l m i s i ó n . 
A modo de preámbulo 
Antes de comenzar mi labor creo necesa-
rias algunas líneas, siquiera sean éstas 
que contribuyen con lo que deben al re- para manifestar a los lectores de E l De-
juez metropolitano, cargos que ocupó en- medio de la pobreza. Ejemplo : m i t ío San- BATE mi satisfacción al poner mi modesta 
tre los años 192 y 1899. tiago. ;.Le conoce ustedl Tiene un líquido pluma de crítico al servicio de un periódico 
Durante esta misma época, de 1885 a imposible de los gordos. en ei qUe ia seriedad y la nobleza son 
1907. explicó en el Seminario Pontificio de —ya lo creo. x sus características proverbiales He de su-
Tarragona las cátedras de Sagrada Escri- —Se le puede cargar la mano, iverdadt ceder en este puesto a mi compañero Vi-
Sm miedo de arruinarle . cente Arregui, cuya pérdida lamentaremos 
—Pues eí sacarle una peseta, una sola y siempre, ya que, a más del músico v del 
fnsíe pese/a. me cuesía formarle u n expe- compositor, su bondad y su hombría de 
diente. 
—¿De apremio"! 
—Sí . s eñor . A veces con embargo. 
—Sin embargo... 
—Con embargo. 
tura. Instituciones canónicas. Derecho ro-
mano y patria y Práctica forense. 
El 29 de abril de 1909 fué consagrado 
Obispo de León por el Arzobispo de Ta-
rragona, posesionándose de su diócesis en 
octubre de este año. 
El doctor Guillamet fué en León ejem-
plo de celo pastoral; introdujo en los Se-
minarios nuevos planes de estudios e hizo 
una gran labor catequista de enseñanza 
de la Doctrina cristiana y social, ocupán-
dose .de la clase obrera, en cuyo favor 
fundó varios obras. 
E l 18 de junio de 1913 pasó a ocupar la 
diócesis de Córdoba en la vacante del 
doctor don José Pozuelo. Dedicó en ésta 
sus trabajos a reorganizar el Seminario 
Conciliar y a la creación de becas. 
Siete años después, en el 22 de abril de 
1920. fué preconizado Obispo de Barcelona, 
donde por su piedad y su modestia y po»-
su amor al estudio se hizo querer y res-
petar de todos sus diocesanos, que sintie-
ron el beneficio de sus paternales solicitu-
des y admiraron sus virtudes y clara in-
teligencia. 
bien me fueron bien conocidas en la labor 
altruista que en el Comité sinfónico de la 
Sociedad de Autores desempeñó a mi lado. 
Lo mismo que él, no tengo otro plan que 
servir a la música en toda su pureza y 
Quiero decir que, no obstante, obtiene] eTl estimular, en cuanto me sea posible 
usted e s p l é n d i d o s resultados. 
— [Si supiera usted con c u á n t a s fatigasl 
Por eso me da tanta rabia ver el tono que 
se dan constantemente los s e ñ o r e s que ma-
nejan la Hacienda púb l i ca con sus resú 
menes de r e c a u d a c i ó n . ¡.Los lee usted"! 
los artistas españoles, creadores e intér-
pretes. 
Carlos Sedaño 
Carlos Sedaño, el joven violinista que 
tantos lauros adquirió de n i ñ o prodigio. 
[ S T o d o n u e s t r o 
Díc 
es>lad eventual, la de los derechos de fe 
pie de altar, mostrándose partidario de 
, pjsde den las mayores facilidades a los 
Mes para satisfacer los mismos. 
larsé 
-ion augusta de su ministerio si ro 
1 concede una ln" 
ativa 
. -a MÜ 1̂ safcetr(Jocio no es una carrera más, no 
.lo.é !« un titulo que se adquiere para ejercer 
, . ^ a * * l,:'ofesi0" y lucrarse con sus ben-ñ-
lo l i í ^ ^ s - se-protlama-que es una nobilisuna 
cion; que los llamados a él van in-
os por perseverante vocación; piro 
erdóte, hombre al fin. necesita vivir, 
a lodo él inundo le es dable la ye-
ito lo es. empero, el martiriCi. (Se-
aproiiatorui*.} 
a dar el t uiisejo. consolar el dolor, 
ir la desgracia y remediar el daño 
estar Ubre de preocupaciones: qUp 
bre sacerdote no piense ni le r.ior-
cómo ha de satisfacer las necesida-
£) siguiente tifa. {Muchos aplausos.) 
Astado ha de (Hgniicar les ministros 
tar y dotar espléndidamente el culto 
e ofrece a Dios, que es tan misen-
so. que lo mismo admite la oración 
quince 
n Roías-liS 0 l,n,''!'' t i n t a r s e del sacerdote la 
, p n V é * í C l u  ily" t    i i t i  i  









Se eleva en la hermosa catedral gó- tos. 
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I A R O S A R I O | 
k i . ó m e t r o s ^ e n j ? minutos 
Una apuesta entre vecinos de un 
barrio de Zaragoza 
/ VKA..o/ \, I3 . -EH el Lanío de Santa 
Isabel, próximo a Zaragoza, se Iuí verin a 
do una apu.-s.a entre varios vecinos pm-a 
ver quien recorría en menos tiempo 
d t e t ^ l * de tres kilómetros ^ Z \ Z 
Ganó la apuesta el vecino Juan Labarta* 
que llevo los 100 kilos en veintisiete minu-
L A A P U E S T A 
E l deseo natura l 
de la p a s i ó n vanidosa, 
que halla un placer especial 
en hacer alguna cosa 
que no hic iera otro mortal, 
y ha instintiva tendencia 
contra ese a f á n de excelencia 
que le hace l a o p o s i c i ó n 
con a f á n de e m u l a c i ó n 
y t e s ó n de competencia, 
son, s e g ú n la o p i n i ó n mío, 
las causas de una porf ía , 
y l a a f i c i ó n manifiesta 
a buscar la granjer ia , 
el origen de /a apuesta. 
L a apuesta siempre c a u s ó 
en la gente cierto encanto. 
Uno af irma : —Esto hago yo—. 
Y otro te dice-. — \ A que no l 
— i Q u é te apuestas^ 
— ¡ T a n t o o cuantol — 
Llegan en estos instantes 
las noticia* neoyorquinas, 
como siempre, interesantes i 
• E n Haward, entre estudiantes, 
hay apuestas peregrinas. 
¡Con qué originalidad 
su i i n a g i n a t i ó n tas fragua] 
L a de' m á s actualidad 
fué comer en cantidad 
huevos pasados por agua.» 
Habrá habido apuestas buenas, 
pero como la de ahora 
habrá dos o tres apenas. 
\(.otnersf ruatro duernas 
en tú ló tres cuartos de horal 
Mas de estas sobresalientes 
apuestas estudiantiles 
que hoy asombran a las gentes 
e.nsten sus precedentes 
en nuestros propios Madriles. 
Y va de cuento i Esté, era 
un a á n á c é n de una tez, 
de naos vinas de primera, 
situado en la Corredera, 
¡unto a la calle del Pez. 
Pues , señor . . . , a l l í a c u d í a 
un sujeto que alternaba 
con todo el que a l l í bebía, 
pero nunca se e x c e d í a 
ru j a m á s se emborrachaba. 
U n d í a se hablaba al l í 
de la gente resistente 
en beber, y él dijo a s í : 
—Todo lo que hace esa gente 
es muy poco para mí . 
Yo aseguro desde ahora, 
y lo que afirmo lo pruebo, 
que de vino fresco y nuevo 
veinte cuartillos me bebo 
en cosa de media hora—. 
Se e scr ib ió literalmente 
la apuesta, como era jus to; 
se trajo inmediatamente 
el vino m á s a su gusto : 
V a l d e p e ñ a s excelente. 
Se sa l ió de sus casillas 
el dueño y m a n d ó traer 
camarones y quisquillas, 
anchoas y otras casillas 
propicias para beber. ' 
l 'n parroquiano sacó 
u n m a g n í f i c o re lé 
y le dijo a l a asamblea: 
—De uer el tiempo que emplea 
en beber me encargo yo—. 
E l que a p o s t ó , sonriente, 
con gesto afable y sencillo, 
ante l a asombrada gente 
f u é llenando un transparente 
vaso de medio cuartillo. 
— E a . ¡Vamos a empe^or! — 
y a sus labios acercó 
el vaso s in vaci lar , 
d i c i é n d o l e al del r e l ó : 
^-Empiece usted a contar—. 
E l hpmbrle, muy sosegado, 
bebió el vaso muy a gusto, 
y apenas hubo acabado 
p r e g u n t ó : — ¡.Cuánto he tardado"! 
—Pues medio nnnuio justo. 
Y con sorna sube rana 
di jo: —l'ues apunle us té 
lo que en behcrlo tarde. 
S e ñ o r e s , hasta mahana. i 
M a ñ a n a c o n t i n u a r é . 
De c ó m o las p i card ías 
a los frescos dan sus frutos, 
si en sus promesas confias. 
Pues g a s t ó treinta minutos... 
pero f u é en cuarenta d ías . 
Carlos Luis D E C U E N C A Dominso. 14) 
—1V0; esos a l e g r í a s oficiales suelen po- marchó a los Estados Unidos contratado 
nerrne algo m e l a n c ó l i c o . j por cinco años. Ahora, al volver a su Pa-
—Pues yo las leo para enrabietarme. M u - l tria para cumplir el servicio militar, nos 
chas veces me dan ganas de decirles cua- ha ofrendado un concierto en el teatro de 
tro frescas. la Comedia. 
—;.Por qué"! Discípulo de Fernández Bordas, lleva la 
—Por lía importancia (}ue se dan. «La re- marca de su maestro, y ya sabemos su en-
caudación. de este mes ha sido bril lante: señanza, que es sencillamente admirable. 
ha aumentado en tanto y cuanto .» \ Y a les ] Muy escrupuloso en detalles de técnica, 
dir ía yo l deja al discípulo cierta libertad de inter-
—¡.Qué les diría"! pretación, con objeto, sin duda, de no 
—Primero : Que s i con esas muchas pe- coartar la fantasía ni el temperamento del 
seíos que sacan atendiesen a combatir efi l artista. No habiendo oído en su primera 
cazmente la miseria , no tendría yo que pa l época a Carlos Sedaño, no puedo calcular 
sarnre ln vida sableando a todo bicho v i l su avance o su retroceso. Me ha parecido 
viente para hacer lo que ellos no saben. I que posee una gran técnica, sobre todo en el 
— E s verdad. I arco; quizás un poco frío, pero siempre 
— Y segundo: Que no se pavoneen tanto, I seguro y sin ningún esfuerzo. Claro es 
porque s i yo tuviera a mi d i s p o s i c i ó n los I que las obras de puro virtuosismo son las 
elementos y organismos que ellos tienen y \ que mejor le van, como el Movimiento 
las facilidades coactivas de que disponen. 1 perpetuo, de Ríes, o la Serenata e s p a ñ o l a , 
los de jar ía t a m a ñ i t o s . ¡Menudos noíos de de Chaminade. 
r e c a u d a c i ó n p u b l i c a r í a ] Obtuvo un gran éxito y tocó algunas 
—Así y todo no son flojas las que puede] obras fuera de programa, entre ellas una 
usted publicar. I M e l o d í a dedicada a las señoras. No se pue-
— Y eso sin m á s medios que el poqu í t i l l o I de pedir más galantería. 
gancho personal que una tiene. 
- ¡ . P o q u i l i l l o ' ! 
—Poquili l lo. 
—Disiento. 
— S i intenta usted burlarse de mi , le co-
loco otras dos entradas. 
—:.Yo burlarme"! ¡ J a m á s ] 
—Estoy muy desamparada. ¡Si me con-
cedieran los medios que yo pidiese] 
E s que sabe Dios lo que usted ped ir ía . 
Joaquín T U R I N A 
Los ministros de Fomento y Estado 
en el I . de Ingenieros Civiles 
L a conferencia sobre reforma agraria 
aplazada para mañana 
--o— 
Para que los ministros de Fomento y Es-
—Poco coso. P r i m e r o : Et derecho a exi-1 \ ^ á o puedan asistir a la conferencia que el 
gir declaraciones juradas bajo multa. Se-1 ingeniero agrónomo don Fernando Martín-
gundo : A u t o r i z a c i ó n para disponer de /o-1 Sánchez Juliá, asesor técnico del Crédito 
dos los ojeadores fiscales, guardias, i n s - \ A S ^ c o \ a . y vocal de la Junta superior del 
pectores. liquidadores, agentes ejecutivos, I Catastro, dará sobre el tema «La reforma 
vistas, carabineros, etcétera, etc. Terce-1 agraria italiana y la futura reforma españo-
ro: L a facultad de imponer cuotas a m i I la», en el Instituto de Ingenieros Civiles, 
gusto. I ha sido dicha conferencia trasladada del 
—¡Cosí nodo! I miércoles al jueves día 15, en que se ce-
—Todo lo que tienen esos s e ñ o r e s que se j lebrará a las siete de la tarde. 
lucen diriendo que han recaudado tanto y \ También asistirá el director general de 
cuánto . E n mi caso les quisiera ver. 
— L a sonrisa de usted hace m á s p r e s i ó n 
que un guardia. 
¡Mi sonrisa] ¡S i dispusiera de los guar-
dias no tendr ía que s o n r e í r ] 
—Ser ía lamentable. Sonría usted. 
—¡.Otras dos entradas"! 
—Vengan, cuatro. 
Dios se lo pague 
Agricultura y otros altos funcionarios. 
Sufragios por el padre Cervera 
F U E N T E O V E J U N A . 13. — En la iglesia 
de los padres Franciscanos se celebraron 
hoy solemnes funerales en sufragio del 
alma del reverendísimo padre Cervera, 
Le juro a usted que un guardia, soide I Arzob.ispo de Pompeiopolis. Asistieron las 
en mano, se hubiera visto negro para co. | autoridaxles y numeroso público. 
brarme esta c o n t r i b u c i ó n . . 
Tirso m e d i n a |Mary Pickford y Douglas vendrán 
pronto a Europa 
- —o 
NUEVA YORK. 13.—tos célebres' tutístas 
de cinematógrafo Mary Pickíord y su ma-
rido, Douglas Fairbanks. saldrán en breve 
de los Estados Unidos para realizar un 
EL LIBRO DE Ifl SEmflim 
" L a C a n c i ó n d e l V u e l o " 
Por el P. Augurio Salgado, S. J . 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E j crucero en el Mediterráneo, 
y Editorial «Razón y Fe» (plaza de Santo Después visitarán París, Roma y 
drid. 
Miércoles 14 de abril de 1926 d e b a t e : 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
GE 
Los escritorios medievales 
Conferencia del padre Vi liada pn el 
Centro de Intercambio Intelectual 
Germanocspañol 
Ayer, a las siete de la tarde, pronunció 
en el Centro de Intercambio intelectual 
germanoespafiol una conferencia el ilustre 
historiador padre Zacar ías G. Villada. Di-
sertó sobre el tema «La vida en los escri-
torios españoles medievales». 
L a concurrencia fué muy numerosa y 
compuesta en su casi totalidad de conoci-
dos elementos intelectuales. Se escuchó al 
conferenciante con gran complacencia, y 
al concluir se le aplaudió durante largo 
ralo. 
Comenzó explicando la importancia de 
los escritorios en aquellos tiempos, en que 
no existía la imprenta difusora. Expuso 
concisamente, ayudaódo la explicación con 
interesantes proyecciones, lo que era el 
recinto donde los copistas trabajaban. Pu-
dimos «ver» asi al pergaminero, el hom-
bre encargado de cortar el pergamino, y 
en otra estancia, inclinados sobre su incó-
modo y estrecho pupitre, a los infatigables 
trabajadores de la pluma. De sus manos 
salieron los códices preciosos que hoy nos 
maravillan; con sus plumas de caña y de 
ave trazaron esas letras maravillosas. 
••El escritorio—dijo el padre Villada—era 
un lugar sagrado, y conocemos la inscrip-
ción esculpida a la entrada de uno de ellos, 
verdaderamente interesante. Dice a s í : 
m p i s l a que estuviese a q u í media hora 
mano sobre mano, sea suspendido y reciba 
en la espalda, dos azotes. 
F.l escriba que supiese hacer lo que pre-
*lrnde dos, tres ?/ cuatro veces mejor, a eso 
debe aspirar, amigo. 
S i sabes tj sientes donde e s t á s , digote í 
cal la. 
V.i escriba no sufre junto a si a nadie ha-
blando. 
«Esta inscripción se atribuye a San Isi-
doro. La atribución es dudosa; pero aun-
que no hubiera sido compuesta por él, 
existe en un códice de E \ Escorail de fines 
del siglo décimo o principios del undécimo, 
v. por lo mismo, refleja perfectamente el 
respeto con que en aquellos tiempos era 
mirado aquel recinto cultural. En el epí-
grafe se habla de batallas libradas con las 
pieles de animal muerto, aludiendo a lo I 
El señor Herrero hizo una reseña minu-
ciosa de la vida universitaria. Habla de la 
importancia que tiene el que haya alumnos 
españoles que den a conocer a España, por-
que allí se educan los que después han 
de desempeñar los altos cargos en el^Go-
bierno de la Gran Bretaña. Estos alumnos 
vienen a ser hoy 80, y formando círcu-
los y dando frecuentes conferencias hacen 
una labor verdaderamente patriótica. 
Invitó al público a que se le hiciesen pre-
guntas. Efectivamente, a deseos que se le 
expresan, responde ampliando lo ya dicho 
sobre los deportes, exámenes, etcétera. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
"Las épocas precolombina y 
colonial de Méjico" 
En el Centro de Galicia dió su anuncia-
da conferencia, ante numeroso público, el 
profesor mejicano señor Ruiz, que fué pie-
sentado por el presidente de dicho Centro. 
Dice que quiere presentar la civilización 
de Méjico anterior a la llegada de los es-
pañoles y la civilización posterior a la 
llegada de los españoles. 
De las modalidades de la civilización 
americana se ocupa preferentemente el con-
ferenciante de la Tolteca, ^sinónimo de ar-
tista, que fué destruida por una civiliza-
ción b á r b a r a : la chinchineca, y de la az-
teca. 
Por la pantalla desfilaron los principa-
les monumentos de estas civilizaciones, y 
a continuación los principales que la civi-
lización española dejó en Méjico. 
El señor Ruiz recibió muchos aplausos 
al afirmar, en un párrafo incidental, que 
estaba firmemente convencido de que Co-
lón fué gallego. 
Terminó el conferenciante diciendo que 
el d ía que el iberoamericanismo sea un 
hecho no habrá fuerza superior a la de 
la raza de idioma castellano. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Don Luis R. Ruiz nació en Méjico el 
año 1880. Estudió en la Escuela Normal y 
después en la Academia de Bellas Artes, 
donde terminó en 1905, la carrera de ar-
quitecto. En el primer Congreso mejicano 
l i de Ingeniería y Arquitectura fué vicepre-
sidente de la Comisión organizadora y uno 
de los tres secretarios del Congreso. 
En 1911 ingresó en el profesorado de la fatigoso del trabajo del copista; del silen-
cio que debe reinar en aquel sitio, donde Aca"de"m¡a "fVe"'Bellas" A r t e s , " y " a c t ü ¿ l m ¡ n t ¡ 
no deben penetrar los habladores, y del 
castigo que se ha de aplicar al escriba 
que perdiere media hora, castigo por cierto 
nada suave, pues se le condena a ser col- | 
gado y a recibir dos azotes en las espal- | 
das. 
Los escritorios tenían naturalmente su 
organización especial. Al frente había un 
monje, que era además bibliotecario o ar- j 
chivero. Hoy día un bibliotecario o archi- \ 
vero se nos presenta a nosotros como un ¡ 
oficial del Estado, o a lo más como úrí ; 
ente raro, dedicado a descifrar mamotretos, 
que muy pocos entienden. El concepto que 
de él tenía la Edad Media era muy distin-
to. Llegó a ser, tan alto que le considera-
ban como una especie de sacerdote de la 
cultura. Así. en la Irturgia mozárabe hay 
un rito especial para la investidura del j 
cargo do bibliotecario. He aquí sus pala- i 
bras: 
«Cuando se ordena al que ha' de estar , 
al frente de los libros y de los copistas, I 
estando presentes todos los monjes en. la | 
sacristía, el Obispo le entrega ol anillo cía- i 
vicular de los armarios, diciéndole ; «Sed | 
el custodio de los libros y el director de 
los copistas.» El, después de besar el pie j 
del Obispo, queda constituido en su cargo.» 
Reproducir todas las cosas amenas e in-
teresantes que el padre Villada fué refi-
r iéndonos en su conferencia obl igar ía a 
publicarla íntegramente. Explicó cómo sen-
tían y comprendían su cargo el biblioteca-
rio y los copistas. El amor a su oficio era 
tan grande, que se cita el caso de aquel 
copista que mur ió abrazado al códice., que 
copió. Y también el de aquel otro que lle-
gó a las puertas del Cielo y pretendió en-
trar. San Pedro le puso por condición que 
el número de letras de sus manuscritos su-
peráse al de sus muchos pecados. Se hizo 
el recuento y había una letra más. San 
Pedro abrió al escriba las puertas de la j^j^S ^ D E ^ ARTE ^DEL E X ^ E L E n Í i s Y m o 
a a sus ímprobos trabajos t t . - ^ ^ r . v i»t>^tt t^- t » ^ r x « , . ^ - . 
es profesor de los cursos altos de construc-
ción. Fué el primer arquitecto de la sic-
ción de edificios de la secretar ía de Fsta-
do, de Comunicaciones y Obras públicas. 
Durante ocho años fué arquitecto de lá re-
construcción del Palacio Municipal de Mé-
jico. 
El señor Ruiz viene a España por vez 
primera Estuvo en Santiago de Compos-
teln. León. Valladolid y Salamanca. Se pro-
pone visitar Toledo y otras poblaciones es-
pañolas para marchar después, también 
en viaje de estudios, a Francia. 
«La organización científica del 
trabajo y la sindicación de los 
ingenieros» 
En la Asociación de Alumnos de Inge-
nieros y Arquitectos pronunció una confe-
rencia don César Madariaga sobre «La or-
ganización científica del trabajo y la sin-
dicación de los ingenieros». El señor Sbert 
presentó al orador y el general Marvá, que 
presidía el acto, pronunc io unas palabras. 
El conferenciante, en documentada diser-
tación, puso de relieve las ventajas de la 
organización científica del trabajo, seña-
lando las que no está organizado en Es-
paña en esta forma, y al ocuparse de la 
localización que da a las funciones de ca-
da elemento activo, se ocupó de la que ac-
tualmente tienen los ingenieros en las Em-
presas, abogando por la agrupación, cc'e-
giación o agregación de éstos para resol-
ver principalmente las cuestiones de las 
escuelas y títulos y evitar .el intrusismo, 
especialmente de técnicos extranjeros. 
El señor Madariaga fué muy aplaudido 
al finalizar su disertación. 
V I S I T A D E L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A 
D E EXCURSIONES A L A S C O L E C C I O -
F I R M A D E L R E Y 
Gloria, en graci s t e 
de copista. 
Con este gracioso cuento quiso indicar 
el padre Villada cuán penoso y difícil era 
el trabajo de los escribas medievales. Tan 
penoso resultaba, que un colofón frecuen-
te era aquel en que el copista pedía al 
lector que intercediese con oraciones para 
alcanzarle la Gloria eterna por los traba-
jos sufridos. He aquí esas penalidades des-
critas por el copista Florencio: «El que. 
no sabe escribir piensa q\ie esto no cuenta 
nada; pero sábete (y yo te lo aseguro) que 
es un trabajo ímprobo. Quila luz a los 
ojos, encorva el dorso, t r i tura el vientre 
y las costillas, da dolor a los r íñones y 
engendra fastidio en todo el cuerpo. Por 
eso. tú. lector, vuelve las Rojas con cui-
dado, ten los dedos lejos de las letras; 
porque asi como el granizo arrasa los cam-
pos, así el lector inútil destroza la escri-
tura y el libro. ¿Sabes ló dulce que es pa-
ra el navegante la arribada al puerto"? 
Pues eso es para el copista el trazar 
ú l t ima línea. 
la 
La vida universitaria en Inglaterra 
Organizada por el Círculo Luis Vives se 
ha celebrado una conferencia en la 1 ni-
versidad Central, presidida por el director 
general de Enseñanza Superior, en r(.pre-
sentación del ministro de Instrucción pú-
blica. 
En el estrado se hallaban, con el señor 
Oliveros, los señores Alemany e Ibarra, la 
duquesa del Infantado y e] señor Fernán-
dez Navamuel. Entre el público había nu-
merosos catedráticos y personas conocidas 
en el campo de las ciencias y las letras. 
Fué conferencianie el señor Herrero Gar-
cía y el tema «La vida universitaria en 
Inglaterra». 
E l padre Restrepo hizo la presentación 
del orador y dió a conocer el nuevo insti-
«uto Círculo Luis Vives, que va a dedicar-
se muy especialmente a los estudios de 
educación comparada en a r m o n í a con las 
enseñanzas del Estado. 
El señor Herrero empieza diciendo que 
en la Universidad de Cambridge se advier-
te el tipo español de nuestras clásicas Uni-
versidades de Salamanca y Alcalá. La de 
Cambridge es más bien la ciudad entera, 
pues lodo» está subordinado a los estudios 
y a los colegios, famoi&s pá i sus ense-
ñanzas y Sus disciplinas. 
Esta regid» p..r un Senado, al cjlífe jsferte* 
nocen tos graduados después dé sdetiá años. 
Luego vienen las Juntas de Facultad, que 
regulan los candios y pombrán el profe-
sorado, y. en fin. lo^ bolegios donde s.< hos- i 
pedan los. alumdON 'Todo ello rui'':.creado i -
por los catol icón, y pa}ólicos suji adn los 
nombres de los colaos, como Corpus Chris-
íi. Purísima Concfpcu'.n. e tcétera . Las Jun-
tas cobran, administran y m a n d e n a las 
mejoras de las enseñanza^: tiebíe ñncas y 
rentas que le producen un capital muy sa-
neado. 
La enseñanza para los alumnos resulta 
bá s t ame cara. El coste puede calcularse pa-
ra dos meses en unas 15Ü libras. 
SEÑOR MARQUES DE L A R O M A N A 
Esta Sociedad realizó una visita el do-
mingo a la art ís t ica morada de la calle 
de Segovia, estudiando los cuadros, tapi-
ces, muebles, y demás objetos artísticos que 
en ella se conservan. 
Fueron recibidos por el marqués , que les 
explicó detenidamente el origen y autores 
de las obras de arto que se admiraban, 
haciendo los honores de su casa con la 
proverbia] amabilidad de la aristocra:na es-
pañola y saliendo todos encantados de la 
visila y de las atenciones del ilustre pr-Xer. 
PARA HOY 
CABALLEROS DEL PILAR.—7 t., señor 
Iñ igo : «Las imágenes de las Virgen en las 
Catacumbas». 
SOCIEDAD ODONTOLOGICA ESPAÑOLA 
(Espárteros, 9).—7,30 t., doctor Decref: «La 
validez de los títulos extranjeros en Es-
paña». 
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DEL MAGISTERIO (Montalbán, 20).—6.30 t., 
don Gustavo Pittaluga: «La esencia del 
querer». 
MUSEO DEL PRADO.—12 m., señor Ove-
jero : «Velazquez: el retrato de Juana Pa-
checo». 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (Pinar, 
17).—6,30 L, M. Max Lazard: «Modo de ob-
tener el equilibrio social: Prevención de 
las crisis económicas». 
FACULTAD DE DERECHO.-6,30 t., doc-
tor Schulten; «Cuadros de la vida romana 
en el Digesto». 
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE. 
7 t.. la Asockición'de Estudios Penitencia-
rios y Rehabilitación del Delincuente a le -
brará sesión pública. 
ttfÓLÍOTEOA POPULAR DEL DISTIUTO 
DEL H O S P I C I O (San Opropio, 14).—7 t.. don 
José Antonio de S a n s ó n ; / . : «El culto de 
los santos musulrnanes en Marruecos». 
ACADEMIA DE .IURISPR\DENCIA.-7. t., 
don Mariano Medina: «La evolución del 
feminismo». 
La Exposición de Muñecas 
Visita de la reina doña Cristina y la 
iníanta doña Isabel 
—o— 
Con objeto do c|uc el mimeroso públ ico 
que ;um no bu logrado asistir a la Expo-
sición de muñecas, rccienlomento inau-
gurada con tanta brillantes en el colegio 
leí Sagrado Gorazón (Caballero de Crn-
cia. . ió) . se há decidido proiTo.íjarla basta 
i; • • i - -por la tarde. 
Ayer la visitaron la veina dona María 
iBíiná y la infanta doña Isabel, dedi-
iidoia muchos elogios y a'dqiiiHendo nu-
erosas papeletas. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
C I N E M A G O Y A 
Su majestad ha firmado los BÍguientes de-
cretos : 
HACIENDA.—Fijando la plantilla de per-
sonal y la asignación do material con destino 
al Depósito comercial de Almería. 
Autorizando la permuta de terrenos do la 
Moncloa con otros de la Casa de Campo para 
construir un cuartel con destino a alojamien-
to do la Escolta Real. 
Modificando la redacción de los párrafos 
cuarto y quinto del artículo 280 de las Orde-
nanzas de Aduanas. 
Idem la limitación establecida en la segun-
da disposición del artículo segundo de la ley 
de 26 de julio de 1922, sobre carros do la-
branza, que transporten productos propios do 
los cosecheros. 
Anunciando un concurso público para la 
realización do los servicios de transporte, cus-
todia, investigación y venta por cuenta del 
Estado de todos los efectos que integran el 
monopolio de cerillas y toda clase de fósfo-
ros. 
Fijando la cifra relativa do negocios en el 
Reino do la Sociedad inglesa de Seguros gene-
rales Phoenix Assurance Company Limited, 
para el trienio que comprendo desde 1 de 
enero de 1920 a 31 de diciembre de 1922. 
Concediendo varias transferencias de cré-
dito y un suplemento de predito de 250.000 
pesetas al presupuesto del ministerio de Es-
tado. 
Nombrando en ascenso de escala jefe de Ad-
ministración de tercera clase del Cuerpo ge-
neral de Hacienda, a don José Sáenz do Piza-
na, jefo do negociado do primera. 
Concediendo honores do jefe de Administra-
cjón civil, libre de gastos y al tiempo de su Assin, 
jubilación, a don Manuel Montero Fernán 
E l v i e r n e s l a p r i m e r a 
c o n f e r e n c i a t r i b u t a r i a 
Hablará el señor Montejo sobre «La 
tributación de la riqueza rústica» 
E n el teatro de la Princesa, a las 6,30 
de la tarde 
—o— 
En carta dirigida por la señora marque-
sa de Cartago al presidente del Gobierno, 
al hacer constar el m á s sentido y vivo 
reconocimiento por la concesión de permi-
so para la celebración de un ciclo de Orien-
tación Tributaria, en relación con los rea-
les decretos publicados en primero de enero 
último, y en util ización de dicho permiso 
se ha señalado para la primera conferen-
cia el próximo viernes día 16, a las seis y 
media de la tarde, en el teatro de la Prin-
césa, estando a cargo dicha conferencia de 
don José Aragón y Montejo, que diser tará 
sobre «La tr ibutación de la riqueza rús-
tica». 
La marquesa de Cartago ha sido desig-
nada para cuidar del reparto y distribución 
de las invitaciones, así como de la orga-
nización de la conferencia. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T I 
primera Cuer-dez, jefe de negociado de 
po general de Hacienda. 
Nombrando oficial mayor del ministerio de 
Hacienda a don Antonio Carrillo do Albornoz 
jefo do Administración adscrito a la 
Oficialía mayor de dicho ministerio. 
S 
mé. 
ruc proyfctánd isc con un éxi to cnor-
tafdC* y norhe. l . i scjíiinda jornada de 
la graaidiosa película «Madame Sans Gene». 
/ 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
MADRID.-Af io XVI.—Jrom., 
La fiesta de los S o n ^ 
será ante Palacio 
LA AHEWIA con sus funestas consecuencias DESAPARECE 
tomando el reputado larabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Tres cucharadas al dia de éste incomparable reconstitu-
yente, devuelve en poco tiempo la salud, la alegría y el 
buen humor 
Más de 35 años de éxito creciente -Aprobado por la Real Academia d* Medicina 
Aviso. Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD impreso con tinta roja. 
L a Anemia vencida 
Se caracteriza la anemia por la insufi-
ciencia en la cantidad o en la calidad de los 
glóbulos rojos de la sangre. Favorecen la 
anemia : las fatigas, la preñez, las malas 
condiciones higiénicas y alimenticias. La 
acompañan palpitaciones, opresión, dolores 
de cabeza, vértigos, males de estómago, 
digestiones dolorosas. Las Pildoras Pink 
transforman radicalmente las anemias. Acre-
cientan el número de los glóbulos rojos de la 
sangre y mejoran la calidad. Las Pildoras 
Pink reconstituyen además las fuerzas 
nerviosas, excitan el apetito y aseguran el 
buen funcionamiento del estómago. 
Las Pildoras Pink poseen un valor de rege-
neración sin igual y constituyen por exce-
lencia el remedio contra la anemia, la clo-
rosis, la neurastenia, la debilidad general, 
los desarreglos consecuentes al crecimiento 
y a los cambios de edad, los males de estó-
mago, dolores de cabeza, irregularidades en 
los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de 4 Ptas. por caja, 21 Ptas. las 6 cajas. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
ACIDO URICO 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todas los medicamentos 
han fracasado,.,,, recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente.,,, es 
la evidencia de virtudes curati 
vas prodigiosas. 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
Qora- fl de Piedra 
Arterioesclerosis 
o resisten a esto privilegio de 
la terapéutica moderna 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren 
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 







El 16 será el santo de la señorita de Ro-
jas y -Vicente, 
La deseamos felicidades. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que está 
restablecido de la afección a la vista que 
ha sufrido el magistrado del Tribunal Su-
premo y notable poeta don José Mana de 
Ortega Morejón. 
Bodas 
El ilustre Obispo de Barcelona, doctor 
Miralles Esbeit, ha bendecido la unión de 
la angelical señori ta Eulalia Fábregas Ja-
cas y de don Ramón Sentmenal Mercader. 
Concurrieron como testigos los marque-
ses del Amparo, Benavem y Castell Dos-
ríus, los condes de Caralt y de Güell, don 
José Jacas, don Gaspar Roses y don Fran-
cisco Triuxei. 
—El señor cura párroco de San Barto-
lomé, de Murcia, ha bendecido la unión 
de la preciosa señori ta Matilde de la Cier-
va, hija del ex ministro don Isidoro, con 
el distinguido jurisconsulto don Tomás 
Aguilera. 
Les apadrinaron la madre de él y el pa-
dre de ella, siendo testigos, por la despo-
sada, don José Servet Brugarolas, don Vi -
cente Llovera, don Jerónimo Ruiz, don Juan 
Perea, don Angel Guirao Girada, don Jo-
sé Maestre Pérez y don Juan de. la Cier-
va Codorniú, y por el contrayente, don 
Juan Marín, don César Portillo, don Juan 
Martínez Oliver, don Domingo y don Al-
fonso Aguilera y don José Más Béjar. 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos matrimonios. i 
Viajeros 
Han salido: para El Escorial, el señor , 
don Cipriano Nieves; para Andalucía, la 
señorita de Acevedo; para Tolosa, don j 
José María Ibarra; para Roma, los con-.; 
des de Lizárraga y don Jesús Cánovas 
del Castillo y Vallejo; para Jacarilla, los 
duques de Hornachuelos; para Par ís , la 
señora de Gainza y su hija Angélica; para 
Anglet, los duques de Tarancón y los 
condes de Valmaseda y del Recuerdo y 
sus hijas Alicia y Carmen; para Biárritz, 
los señores de Olazába l ; para la Flamen-
ca, la duquesa viuda de Ahumada; para! 
Par ís , la marquesa de Caviedes; para Bar- \ 
celona, el vizconde de Güell ; para Biárritz, 
don Pedro Corcuera; para Zaragoza, don 
Eladio Valdeiras; para San Sebastián, la 
marquesa viuda de Villa-Marcilla, vizcon-
desa de la Alborada; para Málaga, la se-
ñora viuda de Rubio Argüel les; para A l - i 
bacete, don Gabriel Lodares; para Sevi- i 
Ha, los duques de Tovar; para su pose-
sión de Hormachuelos, los condes de San 
Antonio de Vista Alegre; para Biárri tz, los 
marqueses de Ivanrey, el conde de la Cime-
ra y el coronel Marsengo; para Par ís , los 
marqueses de Urquijo y de Amurrio, los 
condes de Limpias e hijos y los señores de 
Chávarr i y López Domínguez y don José 
Romuá ldo ; para Valencia, los señores de 
j Trenor Despujol; para Barceloña, don 
Luis Fabra y los marqueses de Marianao, 
! Sentmenat y Villanueya y Geltrú; para 
Biárritz, la,condesa de Monte Oliva; para 
sus posesiones de Cartagena, la duquesa 
viuda de las Torres, y para Sevilla, los 
condes de Santa Coloma e hijos. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de 
J A R A B E S O T i L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián, rrasco, 3 pts. 
Con su majestad despacharon w 
tros de Hacienda y '•t.bcniacióii 
limitó a entregar I ; ' i ma, qlu. ¿ ̂ í" 
otro lugar. El señor Calvu Suido T1'-
había flnnado varius decretos, s |3 ' ' 
los más Imppi tanles : uno, é x i ^ 
los carros de labranza de los 
res, del pago de impuestos cié kÍ' 
tes; y otro, modificando el régim^l 
delegación puia Ja '.ruja ,1,. e 
cual supone una economía de ¿J 
un millón de pesetas. 
— E l ex ministro señor Aparicio esk 
Palacio. Dijo que había idu solo ¡ 7 
mentar a su majestad, a quien w | 
cho que, por v iv i r en Burgos, ¿ q ^ 
sus respetos. 
Agregó que le habló de las agujal 
Catedral, escuchando del Monarca W 
soladoras palabras; "las ¿ a h a r e ^ . 
—El ministro de K.^pafia en i3er." 
Emilio Palacio, visitó también ajj 
Los periodistas se le acercaroñvl 
do lé : 
—Enhorabuena, señor embajador. 
El señor Palacio contestó que ^ 
eso podía decir, pues no sabía m 
lo que en la Prensa había leído. ^ 
do que él, desde luego, marchaba 
a Ginebra, para asistir a una ¡ e ^ 
la Sociedad de las Naciones. 
Repitió que su visita era puratuej 
cortesía, como ministro de su majes! 
Suiza, y terminó diciendo que en̂  
m a r á había visto al ministro j, 
paña en Praga. 
—El señor Reinol, que visitó ta» 
al Monarca, dijo al salir, que hab¡; 
en nombre del comandante general* 
matenes, a pedirle la venia para (• 
infanta doña Isabel, sea madrina 
nueva bandera del Somatén local^ 
drid. 
El Monarca accedió gustoso, y ̂  
tendrá Lugar en la plaza de la ^ 
el (fia 17, haciendo coincidir esa 
con la del d ía de la Patrona, h-fí 
de Montserrat. 
La bandera actual, por no ser U¿ 
dera española y tener, además, una 
ficación política—contra el alma 4 
matén, que no tiene ninguna—, 1̂  
ser sustituida por la nueva, será et 
da al Museo Nacional. 
—En audiencia fueron recibidos! 
Rey: el marqués de Villaviciosa 1 
doctor don Francisco Miranda da 
Lobo, director del Observatorio Ai 
mico de Coimbra; conde de Keiperlii 
José Luis Bayo y dtm J. de Simoc 
Bois, 
—En Palacio estuvieron la condt 
Güell y la duquesa de la Victoria: 
que regresa de Africa de visitar to 
pítales de la Cruz Roja, 
E l Patrón de los Alabarderos 
La Guardia Real de Alabarderos s 
ayer la festividad de su titular, el gii 
San Hermenegildo. 
Por la enfermedad que padece, y; 
que ya se encuentra muy mejorado,-: 
mandante general del Real Cuerpo, > 
Zabalza, la fiesta no tiene el espk 
con que todos los años se ha celebm. 
A las once y media hubo en la 
del cuartel una solemne misa, a la 
asistió todo el Cuerpo en pleno, p» 
por el mayor general, señor Lavaggi 
La cantidad destinada otros años i 
t ival , se ingresará éste en el fondo-díl» 
tepío, recientemente creado, bajo la j l 
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Barcelona, el conde de San Antolin de! una impor tan t í s ima suma. Después 
Muebles de lujo y económi-





s o m s m m m 
P A R A L A L U C H A 
E/frío 




si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E M T A £ M F A R M A C I A S 
El ar t r í t ico es tá condenado a sufrir; 
pasa portremendos comezones a causa 
de una enfermedad de la p i e l : barros, 
herpes, psoriasis, sicosis, eritema o 
dolores de una ar t iculación : reumatis-
mo o gota. La artorio-esclerosis le cau-
sa tremendos dolores de cabeza ; sus 
piernas, atacadas por vár ices o ílebitjs, 
es tán pesadas o hinchadas, reventadas 
a veces por ú l ce ra s varicosas» Para 
suprimir la causa única de estas mise-
rias múl t ip les hay que atacarla donde 
se esconde, en la sangre. Así el 
D e p u r a t i v o R i c b e l e t , perfecto rec-
tificador de la masa ¡sanguínea, es el 
específico ideal de todos los estados 
ar t r í t i cos . No tiene m á s que aparecer 
para triunfar enseguida. El cuerpo 
medical es tá conforme en considerar 
que ol D e p u r a t i v o R i c b e l e t es uno 
de los más grandes descubrimien-
tos de la t e rapéu t i ca de hoy. 
Cada frnsco va acconipañado de un folleto 
lliuslrado. De venlaen;odas las humas Fann ° 
das y Droguerías, Laboratorio L . RICHELCT 
de Sedan, rué dn Belforf. üavonne 'Francia) 
Sotillo; de Hornachuelos, los condes de 
las Atalayas, marqueses de Monte-Sión; 
de Polonia, don Francisco' Gutiérrez Agüe-
ra y Bayo; de San Sebastián, los marque-
ses de Robledo de Chávela ; de Barcelona, 
la marquesa de Manresana y la señori ta 
Pilar Sarriera; de Londres, los duques de 
Peñaranda , marqueses de Villaviciosa y su 
hijo Hernando; de Par í s , la vizcondesa de 
La Rochefoncauld, condesa de Torrehermo-
sa y su hija Si lv ia ; del extranjero, don Ar-
turo Vila y don Marcelino Pór t e l a ; de Cá-
ceres, los condes de Santa Olalla; de Le 
Boucon, el marqués de Villaviciosa de As-
turias e hijos; de su casa del Rey Moro, 
de R8nda, l a duquesa de Parcent; de Pa-
rís, don Marcelino Pór te la y don Arturo 
V i l ; : ; de Barcelona, la marquesa viuda de 
Comillas; de Polán, don Manuel Dorado 
Misot; de Hinojar, los condes de la Rcvi-
11a y sus hijas Amparo, Piedad y Josefa; 
de Herencia, doña Carmen Antolínez, viu-
da de Enríquez de la Orden, y .de Trieste, 
el ilustrado arquitecto don Luis Sáinz de 
los Terreros. 
—Ha llegado a Madrid el gobernador 
civi l de Palencia, don José Cuesta Fer-
nández. 
Traslados 
De París a Biárritz, su alteza la duque-
sa viuda de Montpensier, vizcondesa de 
los Antrines; de Ital ia a Par í s , los duques 
de Abrantes y la señori ta Carmen Zuleta 
y Queipo de Llano. 
Fallecimiento 
En su casa de Niévares (Asturias) ha 
fallecido a edad temprana, después de so-
portar con ejemplar resignación una cruel 
dolencia, la virtuosa y distinguida seño-
ri ta Maurina Cubillas Naredo. Su belleza 
y su juventud, no menos que fá bondad 
de su corazón, hicieron que pasara por 
la vida sabiendo de la satisfacción de ser 
querida de cuantos la trataron. 
A su desconsolada madre, doña Nativi-
dad Naredo; a sus hermanos, Luis, que 
lucha en el ejército de operaciones de Afri-
ca; Efrena y Prudencio, testimoniamos 
nuestra condolencia muy sincera. 
Recomendamos a la piedad de nuestros 
lectores el alma de la finada señori ta de 
Cubillas. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el segundo del fa-
llecimiento del señor don José Ciudad y 
Aurioles, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan en esa fe-
cha y el santo rosario que se rece en el 
oratorio del Caballero de Gracia serán apli-
cados por el eterno descanso del finado, 
a cuya viuda, doña Carmen Villafon; hi 
jos, doña Bafacla, don Miguel y doña Ma-
r í a ; hijos políticos, don Eduardo Cambra 
y doña Aurora Lucía, y demás deudos re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
—Hoy ' se cumple el veinticinco de la 
muerte de l a señora doña María Antonia 
O'Farrill y Montalvo. viuda de don Gui-
llermo Kirpatrick y Kirpatrick, de inolvi-
dable memoria. 
A los hijos, marqueses de Valdeiglesias 
y do Altamira, reiteramos sentido pésame. 
El Abate FARIA 
misa los niños de los reales guaidit 
asisten a los colegios, creados i f 
mente en el cuartel, hicieron vai^l 
cicios de gimnasia y cantaron vani 
nos y canciones; por la tarde, fu», 
sequiados con una merienda y dulce 
Mañana, a las once y media, se 
también en la capilla del cuartíl, m 
sa de difuntos, por todos los íallecido: 
al Real Cuerpo pertenecieron, y a IT 
asist irá también aquél en pleno. 
• * * 
ALGECIRAS, 13.—En automóvil m 
ron a Gibraltar para embarcar con: 
a Marsella y Cannes, los infantes 
Luisa, don Alfonso, don Carlos y dol 
briol. 
Flueron despedidos por el goberna4| 
litar, el alcalde y otras autoridades. 
N O T I C I A 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Eí« 
neral.—Durante las últimas veintiatftk 
ras pasó por España la perturbación 1 
férica del Atlántico, y hoy so encuate 
el mar Balear.. A su paso, produjo llura 
piosas por todo nuestro territorio (*| 
67 litros por metro cuadrado; Gerona,»! 
ragoza, 31; Soria, 26; Tarragona, 21). 
C A R T E R A S M I L I T A R E S ANULAD* 
haberse extraviado y por otros varioŝ  
tos han sido anuladas las carteras n1 
números 15.100, 21.445, 24.925, 35.211, u 
37.346, 38.402, 40.454, 4.129, 7.001, 128*^ 
37.215, 30.505 y 46.273. 
E n producción nacional 
(y acaso en toda la tierra), 
es de lo más suculento 
el C H O C O L A T E D E EZQVZW 
o 
L A S C O N F E R E N C I A S D E L DOd01 
C R O L Y . — L a Prensa do Bélgica tritajU 
gios a España por la afectuosa aC0'1 
gada en Madrid al pedagogo belga ^ J F . 
dio Docroly, quien ha pronunciado J^i 
conferencias en la Escuela Nacional p 
ricultura. ^ 
A S O C I A C I O N M A T R I T E N S E DE C P 
E \ niimero de asilados quo en la 11 
sostiene es do 980; durante el Pasa^ L 
ingresos so elevaron a 44.520,57 pe56̂ ' 
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P o r e l a l m a d e R o q u e r o 
El viernes próximo d ía 16, a las ocho de 
(a niañaua, se celebrará una misa por el 
feterao descanso de don José María Roque-
ro y Vera, coadjutor que fué de la parro-
quia de Chamberí y hombre de acclun so-
cial cristiana, intensa -y admirable. 
Dicho día se cumple el XIV aniversario 
de su muerte, y la Asociación de Discípu-
los de Roquero suplica a cuantos le cono-
" '"M que le len-an presente en sus ora-
ciones y asístanj si es posible, a dicha mi-
sa, en la parroquia citada. 
ARENAL, 4. T." M . 44. Pompas 
—o— 
E L CONGRESO C A T E Q U I S T I C O ^ 
Comisión organizadora del Congreso 
tico de Granada ha sido impreso 
oficial del mismo. Lleva letra del 1 
señor don Manuel Medina Olmos 1 
del difunto maestro R. Salguero, " 
última composición que hizo. 
SALUD Y BELLEZA. Propoi c i o ^ 
mera y es consecuencia la sC!^i!Lc 
metódico de A G U A DE LOECH*^ 
u 
E L E C C I O N D E P R E S I D E N T A — ^ 
ción de Estudiantes Apostólicos i , 
ha elegido en junta general PrcSl 
señorita Pepita de Herrero. « 
La señorita rlc Herrero es ostufli ^ 
gundo año de Derecho y tercero Q0 ^ 
perteneciendo, como miembro muy 
diversas asociaciones benéficas. 
NUEVA DIRECTIVA.—La 3"DÍ''> 
do la ¡Defensa Mercantil y ^ txon 
dado constituida en la forma 8ÍgJ,1*2| 
Presidente, clon Manuel Castc11^ 
presidente primero, don Mariano 
segundo, clon Sebastián V. Merlo; 
don Emilio Requejo; vice6ecretarJ0i 
to R. Roa; tesorero, don Luis ^ 
no; couh-.dor, don Fernando Hi 
teenrio, don Robustiano Junquera ¡^j, 
mero, don Juan Llórente; ídem- ^ 
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MAX>RID — Año XVI.—Núm. 5 ¿ 2 i E L D E B A T E T (5) 
Miércoles 14 de abril de 1926 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
M A D B I D 
4 POR 100 INTER10H.-Serie F . 67.M ; E 
67,80; D, 68; C, 68,35; B, 68,30; A. 69. U 
I MTJl)A^ FERROVIARIA. Serie C. 99,75; 
B, 99,75; A, 99,75. |A * oo • E 8° • . 4 por 100 EXTERIOR. - Serie F . 82. E . 8.. 
^ l ^ ^ n ^ L ^ r i e C . S 8 ; 
B 5 T o h A l ^ , 5 0 A M O R T I Z A B L E . 1 S e r i e E . 
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ÜUl, v i . ^ 
POR 100 AMORTIZARLE 
u l K - C 93 75- B. 93,75; A, 93.50. 




01.25; B, 100,75 (enero, cuaiiw . 
02- B, 101,95 (febrero, tres años) 
101,85 (abril, cuatro años); 
101.50 (noviembre, cuaíro ajos) , 
101,60; B, 101,60 (junio. " ^ . ^ ^ 
tUNTAMIENTO DE W * ™ ^ * * * * 0 * ' 
(1909), 90; Villa Madrid (1918). 85,7d. 
VAIORES CON GARANTIA DEL bi>lA-
D o t T r a n s a t l á n ü c a (1925). 94; Crédito lo-
^ E F E C T O S EXTRANJEROS-^Marruecos, 
78CF.DULAS H I P O T E C A R I A J - D e l Banco. 
4 por 100, 90; ídem, 5 por 100, .)7,bu. 
ídem, 6 por 100, 107,80. 
BONOS DE FOMENTO INDÜSTRU. 101» . 
A C C 1 O N E S . _ 1 « n c o ^ ^ p a f t a ^ a u . . 1 -




no 147; Telefónica, -
Explosivos. 492; Azucareras preferentes, fin 
corriente, 106.75; fin próximo, 107,25 or 
diñarías, contado, 39.50; fin corriente 49 
El Guindo. 108; Unión Eléctrica Madrid, 
109 50; M. Z. A., contado. 439,50; 
contado, 462.75; Metropolitano. 
Tranvías, 77. 
OBLIGACIONES.—Azucarera (bonos) 100. 
Constructora Naval. 6 por 100, 96; Unión 
Eléctrica. 6 por 100. 98.75: ^ ^ f - Pe-
rnera. 305; G. 101; H, 95; Nortes. 1- 68.25. 
Asturias, primera, 65,75; Alsasua 83 75 
Tánger-Fez segunda, 95.85; Rtotinto 101. 
Peñarroya, 98; Gas-Madrid.100 25; Trans. 
mediterránea. 98,35; Transatlántica (1920), 
afe,75; Peñarroya y Puertollano. 96,25; An-
daluces, primera, (interés fijo), 60.40. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 24,20; 
ídem belgas, 26.90; libras. 33,95; dólar, 7. 
BARCELONA 
Interior. 68.40; Exterior. 81.75; Amorti-
zable 5 por 100, 93,75; Nortes. 92,70; Ali-
cantes, 87,77; Andaluces, 76,70; Orenses, 
.24; Colonial, 69,25; francos, 24,35; libras, 
34,04. 
BILBAO 
Altos Hornos. 133; Explosivos. 487; Re-
sinera, 170; Norte, 461; Papelera. 111; Ban-
co de Bilbao, 1.710; ídem Urcpiíjo. 196; Si-
derúrgica Mediterráneo, 350; H. Ibérica, 415. 
FABIS 
I Pesetas, 413,25; marcos, 685; liras, 
115,65; libras, 140,60; dólar, 28,94; coronas 
checas, 85.40; ídem dinamarquesas, 775;. 
francos suizos, 558; ídem belgas, 110,25; 
florín, 1.159,25. 
LONDRES 
Pesetas, 34,02; francos, 140,35; ídem sui-
zos, 25,192; ídem belgas, 127,12; dólar, 
; 4.8612; liras, 120,88; coronas noruegas, 
[ 22,35; ídem dinamarquesas, 18,55;; florín, 
12,1212; peso argentino, 44.68. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 14,30; libras, 4,8615; francos, 
34,625; ídem suizos, 19,30; ídem belgas, 
-3.825; liras, 4.022; coronas noruegas, 21,75; 
'florines, 40,10. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de Bolsa de ayer ofrece dos 
notas altamente optimistas para nuestro 
crédito industrial: el alza de los fondos 
públicos y la pérdida de valor de las di-
visas extranjeras, especialmente de las li-
bras y dólares. 
L a situación de los restantes valores es 
de sostenimiento, aunque en casi todos los 
departamentos el negocio es bastante re-
ducido. 
E l Interior sube 45 céntimos en partida 
| y de 10 a 50 en las restantes series; el Ex-
J:terpior aumenta 60 céntimos; el 4 por 100 
amortizable, medio entero, y los dos del 
i por 100, un cuartillo en sus series nego-
ciadas. 
De las obligaciones del Tesoro ceden 15 
céntimos las de enero y cinco las de abril; 
mejoran 10 las de junio y repiten su cam-
bio e/iterior las de febrero y noviembre. 
Las de la última emisión se hacen a 100,75 
extraoficíalmente. 
En el departamento de crédito ganan una 
unidad los Bancos de España e Hipoteca-
rio, insistiendo en su cotización precedente 
el Hispanoamericano. 
I E l grupo industrial cotiza en alza de 2b 
^céntimos la Telefónica Nacional; en baja 
f̂le un entero los Explosivos y Azucareras 
ordinarias, y sin variación la Chade. Unión 
eléctrica Madrileña y Eos Guindos. En 
•danto a los valores de tracción desmere-1 
cen una unidad y 50 céntimos el Metro-
politano y los Tranvías, respectivamente; 
aumentando 1,50 los Alicantes y 3.25 los 
Nortes. 
De las divisas extranjeras mejoran 10 
céntimos los francos y ceden 70 los belgas, 
21 las libras y cinco los dólares. 
Entre particulares se hacen, a fln del co-
rriente, Felgueras a 50,50, Alicantes a 44ü, 
Nortes a 464, Tranvías a 77,50, Azucareras 
preferentes a 106.75 y ordinarias a 40,25. 
A fin del próximo se hacen Alicantes a 
442, Nortes a 466, preferentes a 107,50 y or-
dinarias a 40,50. 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 100.S0 
y 100,75; cédulas hipotecarias al 5 por 100. 
a 97,60, 97,55 y 97,60; Azucareras preferen-
tes, a fin del corriente, a 106, 106,50 y 106,75, 
y a fin del próximo, a 107 y 107,25. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones. 
25.000 francos a 24,30, 300.000 a 24,25 y 
500.000 a 24,20. Cambio medio, 24,220. 
25.000 belgas a 26,90. 
1.000 libras a 33,89, 1.000 a 33,90, 1.000 a 
34, 1.000 a 34,05 y 1-000 a 33,95. Cambio 
medio. 33,958. 
2.500 dólares a 7. 
E L PRORRATEO EN LA ULTIMA EMISION 
BILBAO, 13.—Por referencias particula-
res se conoce la cifra oficial del prorrateo 
de la reciente emisión de obligaciones del 
Tesoro, que fué la de 4,45 por 100. E l total 
de obligaciones, no mayores de 5.000 pese-
tas, suscritas, se eleva a 205 millones de 
pesetas. 
i i í c i n í e l o 
Sociedad Cooperativa de Crédito 
PRIM, 5, MADRID 
E l Consejo de administración de este 
Banco, en cumplimiento de lo que precep-
túa el capítulo I X de sus estatutos en sus 
artículos 50 y siguientes, convoca a los 
señores socios que con arreglo al artícu-
lo 57 tienen derecho a asistir a ella, a la 
junta general ordinaria, que se celebrará 
el día 29 de abril de 1926, a las once de 
la mañana, en el domicilio social, calle de 
Prim, número 5, Madrid, con arreglo al 
siguiente orden del día: 
Lectura y aprobacLón del acta de la se-
sión anterior. 
Aprobación de la Memoria, balance ge-
neral y cuenta de ganancias y pérdidas 
del ejercicio 1925. 
Reparto de beneficios,. 
Se recuerda a loe señores socios coope-
radores con derecho a asistir a la junta 
con voz y voto los artículos 53 y 58 de los 
estatutos, y a los de Ahorro y Participa-
ción el contenido del artículo 59 de los 
mismos, donde se fijan las condiciones de 
asistencia. 
Los libros de contabilidad precisos es-
tarán de manifiesto en las oficinas de la 
Sociedad, conforme a lo prevenido en el 
artículo 84 de los merfeionadns estatutos. 
Madrid a 12 de abril de 1926.—El presi-
dente del Consejo de administración. Ra-
fael Marín Lázaro. 
Conocedora esta Compañía de que al-
guien, fingiéndose agente de la misma y 
simulando reconocimientos en la instala-
ción o en el contador exige y obtiene 
cantidades, prevenimos al público que lo 
hemos comunicado ya a la Dirección ge-
neral de Seguridad, pero que debe negar 
todo carácter de representante nuestro a 
quien no vaya provisto de su «carnet» de 
identidad, que, con la fotografía del in-
teresado, lleva el sello de la Empresa y 
y la firma de su director. 
Advertimos también que ningún em-
pleado está autorizado para cobrar can-
tidades de los abonados sin la entrega de 
recibo o factura impresos, autorizados por 
los representantes de la Compañía. 
Madrid, 12 de abril de 1926.—Valentín 
Ruiz Senén, consejero y director gerente. 
S p i e d u m R e s t a u r a n t 
Donde mejor se come en Madrid 
ALMUERZO, 4 P E S E T A S 
Todas las noches Comida Americana 
R O N 
29 AfíOS 
V E J E Z C U B A 
Unico legítimo de América que existe 
en España. — Pedirlo en todas partes. 
connPRfi-iiEiiTA de Fincas 
Consultad con oficinas «UNION» 
Pi y Margall, 5, entresuelo. De 5 a 7 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T 1 C A S 
D E O C H O A 




H . M E D I O D I A 
Todo «confort», habitaciones a C DfQQ 
G.» Atocha, 8 (frente estación) U I I d u * 
^ D E S E M B A R A Z A O S ^ 
M A L E S d e P I E S 
agua grandes propiedades antisépticas, to-
nificantes y descongestionantes; bajo su 
acción rnrutivu, todu hinchazón y magu-
llamiento, toda irritación y picazón, ¿sí 
como toda sensación de dolor y quemazón, 
desaparecen para siempre. Además el agua 
caliente saltratada reblandece a tal punto 
los callos y durezas que podéis quitarlos 
fácilmente sin necesidad de navaja ni ti-
jeras, operación siempre peligrosa. 
Los Sal tratos Rodell curarán vuestros 
dolores de pies, lo que os permitirá an-
dar todo el día o bailar toda la noche 
sin dolor ni fatiga. 
D E V U E S T R O S 
He aquí un medio muy sencillo y de una 
eficacia demostrada para curar los males 
de pies y reponerlos en perfecto estado. 
Probadlo desde esta noche y mañana os 
sentiréis tan a gusto en vuestro calzado 
más estrecho, aunque sea nuevo, como 
en el más usado y más confortable: 
ivuestros dolores de pies habrán desapa-
recido! 
Tomad un puñadito de Saltratos Rodell, 
disolvedlo en una jofaina de agua calien-
te y sumergid los pies durante diez minu-
tos en este baño medicamentoso y ligera-
mente oxigenado. Los Saltratos dan al 
Los Saltratos Rodell se venden a un precio módico en todas las buenas farmacias, 
droguerías y centros de específicos. Desconfiad de las imitaciones, que carecen de 
valor curativo, y exigid siempre los verdaderos Saltratos. 
¡ ¡ ¡ A 1 4 y 1 5 p e s e t a s c o r t e ! ! ! 
de traje para caballero, en los más modernos estilos de lanilla y estambre, estupen-
dos. Queremos vender a cualquier precio. Americanas de «sport» Maklin, tejido in-
glés, excelente resultado y calidad, baratísimas. Pantalones «tennis», preciosos, desde 
10 pesetas. Todos nuestros géneros de gran modernidad se cotizan más bajos que 
ningún similar. 
Para señoras, las más altas novedades en crespones y lanas 
PAÑERIAS C E N T R A L E S , G R A N V I A , 3 (Palacio Círculo Mercantil) 
A a m o r p a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Clínica Dr. Illanes. Hortaleza. 17, pral. izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
p a r a T s í T m ^ 
podemos ofrecerle hoy un surtido completo de bandejas para documentos en ma-
dera, en malla metálica y en bejuco japonés, desde 4,50 pesetas 
L . A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
i A I f i n l a d e B e n e f i c e n c i a ! 





co regio, | 
seda por 
•GE* 
•^rkda con cb^iduras y ta-
i-otada por el^pnblico, que 
idos-e^ pa&go deros cuadri-
iñTanta Isabel ocupa el pal-
\y los lidiadoí-e^ cambian la 
UNOS PASES KATUBALES 
Suenan lák^hir imías ii^jwima por el 
portón de l o ^ S ^ t o ^ ^ gOTíír toro, gordi-
iu, pero no f a s n ^ j g t j ^ p f e s e n c í a . 
Antonio Márquez 'Se echa a los medios 
ataviado con un traje de luces hecho con 
tela de mantón de Manila. E l público toma 
a chufla la indumentaria, máxime cuando 
el espada sacude el trapo sin aguantar en 
las verónicas. 
E l bidhu derriba con estrépito, pero sale 
suelto de la embestida, luciéndose la tanda 
Márquez-Gítanillo en Ja tarea de los qui-
tes. 
Márquez agarra los garapullos, tras la 
pelea de varas, que no hizo bajas en la 
cabuiieriza. 
El madrlle&o mete un palitroque de pri-
meras, cambiando acto seguido dos pares, 
muy valientes, al hilo de las tablas. 
Trastea a continuación de muleta, tiran-
do tres naturales tras el ayudado de tan-
teo, y sigue con la zurda corriendo la 
Hiano cuatro veces más, mereciendo desta-
carse uno dé los clásicos pases por su 
valerosísima ejecución. Tres- naturales más 
y uno de pecho colman el entusiasmo del 
público, que sigue jaleando al matador en 
una segunda ración de franela con la dies-
tra, que demuestra la bondad del toro y 
del torero. 
Un pinchazo torcido malea un poco la 
buena labor de Antonio, que pincha de 
nuevo, sin mejorar el sistema. Menos mal 
que un descabello alivia la cosa. Hay pal-
mas a la faena, naturalmente, por lo que 
Márquez da la vuelta a la redonda. 
ESCANDALO MAYUSCULO 
Salta a la arena la tanda Marcial-Villal-
ta, cuando comparece en el ruedo el se-
gundo, negro de la serie, también deco-
roso de presencia, aunque sin excesos de 
crianza. 
Marcial Lalanda, no lancea para el salu-
do ni se ciñe en el primer quite, por lo 
que el graderío le obsequiaron música de 
viento. 
Villalta, en su turno, se aprieta más, no 
mucho, sin calentar, claro es, la indiferen-
cia del concurso-
Con las reglamentarias varas, sin caba-
llos muertos y sin palmas para los espadas, 
pasamos a banderillas, con muchas ganas 
de bostezar. 
David y Juan de Lucas parean también 
en silencio, y sale Marcial a brindar la 
muerte del segundo de la tarde. 
Muletea Lalanda con la derecha por la 
cara y la gente protesta, con sobrada ra-
zón. Y corona el niño su trabajo con un 
bajonazo indecoroso. 
L a bronca es épica. En verdad que es 
difícil más descarada desaprensión con el 
público. 
¡Corramos una arpillera! 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
que, a partir del día 15 del presente 
mes de abril, se distribuirá el comple-
mento del dividendo correspondiente a 
los beneficios del año 1925, de 15 pese-
tas por acción, del que se descontarán 
los impuestos legales, contra cupón 
número 12. Los pagos se efectuarán en 
el Banco de Vizcaya de Madrid, Bil-
bao y San Sebastián.—El presidente del 
Consejo de administración, Carlos L . 
de Eizaguirre. 
R A D I O T E L E F O N I A 
¡uncu 
N aciona 
en la ^ 





a del i' 
Olmos 
fuero, 
'. Programas para el día U : 
MADRID, Unión Badio (E A J 7 373 
»ietroe).-DP 14,15 a 15.15. Sobremesa.'Orques-
Ja Artys. Boletín meteorológico. Noticias de 
t i r ' . p ra~17'30, ei 8exteto d6 ,a 
E t í ' l í n . r S 7 ^ lírÍCOS>' Por la *™o. 
J ta Rosa Canto. Cotizaciones de Bolsa. Ma-
Jía Sanmoba (soprano). «Benavente y su tea-
i a - l f o r ^ N o ^ '0"/08' Ant0ni0 Vallespíno-•a.—ia,¿b> ísoticias de última hr,™ c • • 
19,30, Cierre de la estación. 
rre de la estación. ' ' Ue' 
L - S ESTACIOKES RECEPTORAS 
To ^ , CLANDESTINAS 
nes nam H fn'yCr PUblíCa las instruccio-
nes para la inspección de las estacinnp.; 
radio-receptoras clandestinas y de 1 ¿ cne 
produzcan perturbaciones. Q 6 
Cuando por conocimiento propio, a con-
c e T o'nor'H135 ins.Pecc^esPque ke reoli-
pa», o .por denuncia firmada presentada 
por cualquier persona, se tenga la certi-
dumbre de la existencia de una estación 
radioeléctrica receptora, instalada sin la 
debida autorización, procederá el jefe de 
Telégrafos de la población o demarcación 
a conminar al poseedor de la estación clan-
destina para que en el plazo máximo de 
cinco. días se ponga dentro de las condi-
ciones reglamentarias. L a desobediencia 
será castigada con la incautación de la 
estación y una multa. 
A las estaciones receptoras autoruadas 
que produzcan perturbación se les conce-
derá un plazo de quince días para que rea-
licen la modificación necesaria, y, c'e no 
hacerla, se le retirará la licencia. 
La autoridad gubernativa facilitará los 
medios para la entrada en los domicilios 
cuando hubiese resistencia por parte del 
propietario de la estación, y los dueños de 
las fincas facilitarán a los servidores del 
Estado el acceso a las azoteas y tejados 
o puntos donde esté instalada una artc-
na de la que se haya decretado la ucau-
tación. 
i 
E n l a 
E X P O S I C I Ó N 
Q U E S E C E L E B R A A C T U A L M E N T E 
e n e l P a l a c i o d e H i e l o d e M a d r i d 
\ n o s e h a b l a m á s ) 
í q u e d e l B U I C K ! 
S A L O N E S D E E X P O S I C I O N 
KN MADRID 
A L C A L A . 62 
CN BARCELONA 
PLAZA DE LETAMENDI. 17 \ 
P r o ' d c t o de l a G E N E R A L M O T O R S 
C u a n d o s e c o n s t r u y a n m e j o r e s A u t o m ó v i l e s 
B U I C K l o s s u p e r a r á " 
i OTRO QUE TAL BAILA I 
Sale revoltoso el tercero, que recibe unos 
mantazos insubstanciales de Villalta. 
También lleva manto negro el cornúpeto, 
por no variar y una lámina mejor que las 
anteriores. 
T/auscurre el tercio de quites sin aplau-
sos de la clientela, a pesar de que el bicho 
empuja bien, matando dos caballos. 
iQué poquita... gana tienen estos tore-
ros! 
Carrato y Cástulo Martín meten los re-
hiletes de reglamento, sin turbar el sueño, 
que ya invade a los trece mil espectadores 
que soportan la corrida. 
Nicanor Villalta, para no desentonar, tras-
tea encorvado, largando tela con la dere-
cha, que es un disloque. Un pinchazo ten-
dido con desarme aflige a la parroquia, 
quS no sabe ya si está en la corrida de 
Beneficencia o en los moruchos de Mingla-
nilla. Otro sartenazo. 
Otro más en el pescuezo. 
Otra sangría y el descabello. 
¡ ¡ ¡ Aaaaaaah!!! 
LA CLASICA VOLTERETA 
Un cárdeno estrellado sale en cuarto lu-
gar y a su encuentro salta Gitanillo, que 
se baila un minué ante sus hocicos. 
¡ Bueno, hombre, bueno! 
El animal recarga brioso en la primera 
puya, doliéndose algo en lus siguientes pi-
cotazos. 
Alguna vez suenan palmitas tibias para 
Márquez y Gitanillo en l e v í s i m o s quites y 
luego las hay calurosas para Pacomio Pe-
ribáñez, que palitroquea muy requetebién. 
Tantea Gitanillo con la muleta, ejecutan-
do un cambio seguido de dos naturales 
embarullados, preferibles desde luego a la 
falta de deseos de los otros. 
Con la derecha trastea cerca, aunque sin 
la quietud que merece el boyante cornú-
peto. ¡Voluntad, sólo voluntad! 
Pincha el de Riela derecho, aunque sin 
estilo, quedando el arma perpendicular en 
el morrillo. 
Zaragateo por la cara con rodillazos, que 
agradan a la plebe, y mete en seguida una 
contraria en el tercio de los chiqueros, 
saliendo volteado aparatosamente. 
Un descabello. Un desgarrón, una ova-
ción y jaleo circular. E l general Primo de 
Rivera le echa un puro. 
Menos mal que, ya que no hay arte, hay 
valor y voluntad. 
AGUA AL rUEOO... 
Bonito el quinto, no sirve tampoco a Már-
quez para alborotar a la verónica. 
Y es el caso que el toro acude bien a 
peones y montados, pero ni los piqueros 
marcan al modo clásico, ni vemos nada en 
la pelea de quites, a cargo de Márquez, Mar-
cial y Nicanor, que forman terna en au-
sencia de Gitanillo, que está en la enfer-
mería. 
Tres jacas muertas hay en la arena cuan-
do Lozano y Posadero salen a parear, del 
peor modo que puede imaginarse una ca-
bezr. destornillada. 
Pues peor aún está Márquez, que sin 
dar un pase, tira una puñalada baja, de, 
efecto rápido. 
E l público no sale de su estupor .ante 
tantas cosas malas como se suceden en 
esta desdichada conida. 
I QUE SE VAYAI 
Al fin... sale la cabra: el sexto. Una re-
chifla acoge sus primeras correrías por la 
arena, lo que no es obstáculo para que 
Marcial salga al tercio para marcarse unas 
seguidillas. Quiere el mozo estirarse en el 
primer quite, y la gente se ríe, como es 
natural; y así, cada quite de los maestros 
es una carcajada general. Mueren dos ja-
cos. Lalandita y Luquitas adornan el pes-
cuezo con los palos, y Marcialete sale a 
matar la chiva entre la más jocosa expec-
tación. 
No crean ustedes que a favor de la pe-
quenez del enemigo se arrima Lalanda. 
¡Todo lo contrario! Trapea por la cara, en-
tre palmas de tango, y atiza un sartenazo 
delantero en la primera ocasión. Otro man-
doble, tirado con ballesta. Achuchones. Un 
descabello. 
El escándalo del siglo. 
¡Vaya frescura, señoresI 
La plaza entera, ante la tranquilidad de 
Marcialín. grita iracunda: 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡Que so vaya! l i l i 
Vaya corridita... 
UN RATO A MONAS 
El séptimo tapa con carnes su falta d ^ 
respeto, resultando un torete muy apañado 
para una becerrada. 
Nicanor Villalta aprovecha la ocasión pa-
ra meter tres verónicas y tres navarras, 
muy ceñidas, que caldean el ambiente frí-
gidisimo que reina en el circo. 
En su turno, Márquez se pasa todo el to-
ro dos veces por la faja en otros tantos 
lances de finísima factura, y Marcial en 
su turno mariposea, escuchando aplausos. 
¡Cómo se descaran con la monal 
Pareado muy medianamente por Gástalo 
y Herrerito, pasa el cabritín a manos de 
Nicanor Villalta, que luego de un brindis 
al palco del marqués de Estella, derechea 
con fatigas, pues el enemigo está aploma-
do por exceso de adornos. 
Una corta, entrando bien, acaba con el to-. 
rillo infeliz. ¡Ah! 
El octavo, más chico aún, es petirado 
ante las iras del público. Sale en su lugar 
un sobrero de Cruz del Castillo, que remo-
lonea bastante ante la caballería, por lo 
que sufre infamante fuego. 
Márquez, sustituyendo a Gitanillo, le za-
randea en los medios y le clava un chico-
tazo en el pescuezo y un descabello que 
tarda media hora. 
¡QUE U A L , QUE MALI 
E l pueblo, que ha mostrado 
excesiva pachorra, 
sacude la modorra 
de la fiesta al final, 
y harto de tanto abuso, 
clama en la galería 
con sorda gritería: 
¡qué mal, qué mal, qué mal! 
Curro CASTAÑARES 
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L a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o 
Miércoles 14 de abril de 1926 (6) E L . D E B A T E 
M á s carreteras provinciales 
L a s horas para ver los padrones son 
de diez a una y de cuatro a siete 
—o— 
A la una menos cinco, presidiendo el 
señor Salcedo Éiermejillo, celebró sesión 
ordineria la Comisión provincial perma-
nente. 
L a Corporación hizo constar su satisfac-
ción por el éxito del doctor Sánchez Co-
visa, del Hospital de San Juan de Dios, 
en la oposición de la cátedra de Derma-
tología de la Central. 
Se agradeció un donativo de 37.500 pese-
tas, hecho por doña Cleta Petra de Zulue-
ta al Hospital Provincial. Por la presiden-
cia se añadieron al dictamen unas pala-
bras de gratitud. 
Para entender en el arbitrio sobre aguas 
minerales se nombró en ponencia a los se-
ñores La O y Várela. 
Al interventor del asilo de San Isidro 
se le hará que manifieste en virtud de qué 
autorización procedió a la inversión de la 
cantidad recaudada para pago de las obras 
que se han ejecutado por administración; 
enajenó los materiales sobrantes de estas 
obras y realizó obras que exceden de las 
38.122,01 pesetas autorizadas. 
A la Empresa de la Plaza de Toros se 
le conminará para que en un mes termine 
las obras señaladas en la visita de 26 de 
enero. 
Varias bajas e ingresos en establecimien-
tos benéficos fueron aprobados. 
De Fomento se aprobó la recepción de 
una máquina apisonadora; autorizar al 
ingeniero provincial para la recepción de 
las obras del trozo tercero del camino 
vecinal de San Martín de la Vega a la ca-
rretera general de Andalucía; aprobar el 
acta de entrega del camino vecinal de Mon-
tejo de la Sierra a la carretera de Fran-
cia; aprobar la liquidación de obras de 
Ja carretera provincial, de la general de 
Valencia a la de Ambite, y aprobar tam-
!bién el plan de reparación y conservación 
de caminos vecinales para el ejercicio 
1926-27, importante 370.763 pesetas. 
Se transfirieron 4.000 pesetas de «Ullles 
de cocinan a «Alimentación» en el Hospi-
tal Provincial, aprobándose la distribución 
de fondos para el próximo mes y clasifi-
cándose varias jubilaciones de personal de 
la Diputación. 
• A petición del señor Várela quedó sobre 
la mesa un dictamen, acordando pasen a 
investigación varios expedientes formados 
por declaraciones negativas en el arbitrio 
de aguas minerales. 
* Sobre la mesa, y a petición del s¿ñor 
Alonso Orduña, quedó también una pro-
puesta del decano del Cuerpo médico, re-
formando su informe sobre provisión de 
plazas de alumnos internos. 
Queda nombrado diputado corporativo 
suplente don Luis del Alcázar. 
Y después de otros nombramientos de 
personal se termina la orden del día. 
El presidente, en nombre de la Comisi(j7i 
*ie la Diputación que asistió a la recepción 
•mil i mu i mili lian i i ü i iiiwiMiiiii 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Parliial de Aduanas. — Aprobados 
ayer: Número 88. don Eduardo Bolle Martí-
nez, y 91, don José María Vidal. 
Hoy continuará el ejercicio oral, con el res-
to de los aprobados anteayer en el práctico, 
y éste, del 110 al 200. por la tarde. 
Cuerpo Jurídico Militar — Aprobado ayer: 
Número 87, don Emilio de Navascués Ruiz, 
con 23 puntos. 
Para hoy están convocados los números 92, 
3, 7, 24 y 48. 
Registradores de 1» Propiedad.—Aprobado 
ayer: Número 198, don Juan de la Mata Or-
tigosa, 40,30 puntos. 
Para hoy, del 202 al 275. 
Auxiliares de Gobernación.—Resultados de 
ayer: Número 438, don Herminio Sánchez Sán-
chez. 10,30 puntos: 450. señorita Sofía Rodrí-
guez Montiel, se retiró; 482. don Isidoro Ga-
rrido, 24.10; 485, don José María de Puga Sa-
lado, cero; 488, señorita Margarita Lafuento, 
8.40; 506. señorita Antonia Menéndez Nava-
rro, 1G,90; 508, señorita Blanca Gayoso Bes-
teiro, 27,55. 
Para hoy, a la hora de costumbre, están 
convocados del 509 al G00. 
S e s u s p e n d e l a f o r m a c i ó n 
d e la m a t r í c u l a g r e m i a l 
Pendiente de reforma la contribución in-
dustrial y de comercio, se ha dispuesto por 
real orden de Hacienda, que publica la Ca-
ceta de ayer, quede en suspenso hasta nue-
va orden la formación de las matrículas y 
constitución de los gremios para el repar-
to de la contribución industrial correspon-
diente al ejercicio de 1926-1927. 
de Huelva, hizo constar su agradecimien-
to por las atenciones recibidas. 
Se aprobó por unanimidad una propues-
ta, firmada por los señores Mamolar y Gon-
zález Pintado, solicitando se coloque en 
el despacho presidencial un retrato del je-
fe del Gobierno por su labor en pro de 
las Haciendas provinciales. E l señor Aza-
ñor amplía la proposición en el sentido 
de que se coloque también un retrato del 
actual presidente. A pesar de la oposición 
de la presidencia, esta segunda propuesta 
pasó a la Comisión de Hacienda también. 
Seguidamente se aprueba una propbsi-
ción del señor Azañón. pidiendo la crea-
ción de una escuela culinaria en el cole-
gio de las Mercedes para capacitar a las 
colegialas para actuaciones posteriores. 
Y antes de levantarse la sesión, la pre-
sidencia hace público que las horas para 
hacer reclamaciones sobre padrones en 
San Marcos. 3. se han ampliado de diez 
a una y de cuatro a siete. 
Por último, el señor Alonso Orduña ha-
ce constar que en el Congreso de Puericul-
tura la visita hecha a la Inclusa fué mo-
tivo para que ésta mereciese alabanzas de 
los congresistas. 
A las dos menos veinte se levantó la 
sesión. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 14.—Miércoles.—Santos Telmo, Justi-
no el Filósofo, Próculo, Tiburcio, Valeriano, 
Máximo, Ardalión, Domnii^a, virgen, y To-
maida, mártires; Lamberto, Obispo, Trontón, 
abad, y Abundio, confesores. 
1.a misa y oficio divino son de San Justino, 
con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Sn.i Ignacio de Le-
yóla. 
Ave Haría.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Cecilia de Lizaguirre. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia de Calatra-
vas. 
Corte de María.—Del Destierro, en San 
Martín (P.); de los Arquitectos, en San Se-
bastián. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
15).—Continva la novena a su Titular. A las 
diez y media, misa cantada con exposición 
de Su Divina Majestad, manifiesto y sermón 
por don Pelegrín Méndez; por la tarde, a las 
cinco, estación, rosario, sermón por don Benja-
mín de Arriba, ejercicio, reserva e himno. 
Calatravas.—(Cuarenta Horas). Continúa la 
novena a San José. A las ocho, exposición do 
Su Divina Majestad; a las diez y media, mi-
sa solemne; a las once y media, rosario y 
ejercicio; por la tarde, a las seis y media, 
ejercicio, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa, reserva y gozos. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de. oracio-
nes, ejercicio con sermón por don Francisco 
Alonso. 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—Con-
tinúa la novena a la beata Mariana de Jesús. 
A las diez y media, misa mayor con exposi-
ción de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
las seis y media, estación, rosario, sermón por 
el padre Alcocer, benedictino; ejercicio, re-
serva y gozos. 
San Vicente de Paúl.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A 
las ocho y medio, misa de comunión; a las 
seis y media de la tarde, ejercicio con expo-
sición de Su Divina Majestad; sermón por 
don Rogelio Chillida y reserva. 
Hospital de San Francisco de Paula.—Con-
tinúa la novena a su Titular. A las cinco y 
media de la farde, ejercicio con exposición 
de Su Divina Majestad, y reserva. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Nuestra Señora de la Almu-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Luis; A las ocho y media.—San 
Sebastián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purísi 
mo Corazón de María: A las ocho y media.— 
Salvador y San Nicolás: A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa 
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media. Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
día.-Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos) : A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
En honor de la selección 
deportiva portuguesa 
——o • 
Se celebra en el Ayuntamiento una 
r e c e p c i ó n con asistencia del jefe 
del Gobierno 
—o— 
Ayer, a las seis y media de la tarde, se 
celebró en los salones del Ayuntamiento, 
lujosamente adornados, la recepción en ho-
nor de la selección deportiva militar por-
tuguesa. Además de los homenajeados, asis-
tieron el general Primo de Rivera, el mi-
nistro de Portugal, señor Mello Barreto; 
el presidente de la Comisión ejecutiva mu-
nicipal de Lisboa, señor Corbinel Moreira; 
el gobernador civil, señor Semprún, y nu-
merosos invitados. 
Hicieron los honores de la casa el alcal-
de, conde de Vallellano; los tenientes de 
alcalde señores Antón, Gómez Roldán y 
Martin Alvarez; numerosos concejales y 
los altos funcionarios. 
La Banda Municipal, dirigida por el 
maestro Villa, oyó calurosos aplausos, al 
interpretar con su habitual maestría un se-
lecto programa. 
Después los invitados fueron obsequia-
dos con un lunch. L a fiesta resQíW muy 
brillante. 
S U C E S O S 
Accidente.—Lino Pérez Pastor, de vein-
ticinco años, domiciliado en ronda de Se-
govia. i i i se cayó de un poste de fluido 
eléctrico, sobre el que trabajaba, en la 
calle de Goya, y sufrió lesiones de gra-
vedad. 
Maltratada por un galán.—En la calle 
del Fúcar Isabel Nogal Sanz, de treinta 
y seis años, que vive en Fe, 6, fué mal-
! tratada por un individuo llamado Fernan-
do Lamas Becerra, de veintitrés años, do-
miciliado en el 6 de dicha calle, y sufrió 
lesiones de pronóstico reservado. 
Demente desaparecido.—Cándida Izquier-
do, que habita en el Arroyo de las Pa-
vas, 22, ha denunciado que a las cinco de 
la tarde del lunes salió de casa su marido, 
David García Pérez, de treinta y cuatro 
años, que padece alteraciones mentales, y 
no ha vuelto a saber de él. 
las ocho.—Jerónimas del Corpus Christi: A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica). 
LOS RR. PP. TRflPEHSES 
tienen el depósito exclusivo de sus choco-
lates en «LA ESTRELLA», Montera. 32. 
Teléfono 2.240 H. 
Los ferrocarriles y la hora 
de verano 
T a m b i é n se ade lantarán los relojes 
de las estaciones 
El ministerio de ^ « ^ « ¿ J J ^ 
rias disposiciones sobre los ferrocarriles 
respecto al cambio de hora. 
Todos los trenes que se ^ e n en mW 
cha a las veintitrés horas del 17 ae\ ac-
nVaí asi como los que tengan su saliíía 
í f p u n i d0e origen entre las * * * * * * * * 
ras un minuto y las cero horas del día 18 
circularán con sujeción a sus itinerarios, 
con el retraso que represente la diferencia 
entre la hora reglamentaria de salida y la 
aue marque el reloj de las estaciones, que 
se habrá adelantado previamente sesenta 
minutos, según el nuevo horario de \e-
raLos trenes que salgan de las estaciones 
de origen después de las cero horas del 18 
de abril lo efectuaran a sus horas regla-
mentarias. 
Se consideran prorrogados en una hora 
los plazos de entrega de las inercancias 
que estén afectadas por el . adelanto de 
los relojes. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Por acuerdo del Consejo general de es-
te establecimiento de crédito se sacan a 
concurso las obras para la construcción 
del edificio-sucursal en Murcia, quedando 
al arbitrio de los concursantes el propo-
ner las variaciones que estimen convenien-
tes, en cuanto no afecten esencialmente al 
proyecto-base para este concurso: o sea 
respecto a la clase de materiales y proce-
dimientos de obra, plazos de abono de obra 
y de ejecución, coste total, etcétera. 
Las proposiciones para tomar parte en 
este concurso se presentarán, bajo sobre 
cerrado, que se entregarán contra recibo 
en la Dirección general de sucursales, en 
esta casa central de Madrid, o en la Se-
cretarla de la sucursal en Murcia; su re-
dacción deberá sujetarse al modelo de pro-
posición, que así como los documentos 
que constituyen el proyecto de este edifi-
cio-sucursal podrán ser estudiados por los 
concursantes en las dos oficinas del Ban-
co de España antes citadas, desde la fe-
cha de este anuncio hasta el día 11 de 
mayo próximo, desde las diez a las ca-
torce horas. 
El plazo para la presentación de propo-
siciones terminará el citado día 11 de ma-
yo, y la apertura de pliegos y lectura de 
las proposiciones presentadas, acto públi-
co del que se levantará acta notarial, ten-
drá lugar en las dos oficinas antedichas, 
a las doce horas del día 12 del propio mes. 
El Banco de España se reserva el dere-
cho de elegir, entre las proposiciones 
presentadas, la que crea más conveniente 
a sus intereses o el de rechazarlas todos sin 
ulterior reclamación. 
Madrid, 12 de abril de 1928.—El director 
jefe de sucursales. 'J . Ai. J i m é n e z . 
MADRID —Aflo XVI—Nflm. 8.22v 
Colonización y repoblacicj 
interior 
L a «Gaceta» de ayer dispone que, d I 
o de las disponibilidades del p e r ^ i 
(MAL 
tro 
técnico y r . • » '̂SOn,! administrativo que la Insn i 
ción general de Pósitos y Colonización tr l 
nc asignado para los servicios de ColoJí* 
zación y Repoblación interior, se d j ^ l 
buya dicho personal entre las difertnp 
cuencas hidrográficas, a fin de que se 
carguen de realizar los estudios que la j 
pección general estime necesarios. "̂j 
Para tal fin se establecerán sección 
de Colonización y Repoblación interior 
cada una de las cuales se asignará ü 
ingeniero jefe y los ingenieros auxiliar , 
ayudantes facultativos y personal adi^l 
nistrativo que la Inspección estime 
cosario. 
Las secciones de Colonización y r J 9 
blación interior y la distribución de y 
colonias serán las siguientes: 
Cuenca del Miño: colonia de PorrifiJ 
Sil. Carracedo; Duero, Aranda de Duercl 
Alta del Tajo, Valverde de Alcalá; 1^ j 
rior del Tajo, Moaroy; Mancha, Horcaj," 
de los Montes; Alta del Guadiana, Herrej 
del Duque y Cañamero; Inferior del Guj'. 
diana. L a Alquería; Alta del Guadalqü|[ 
vir, Adamuz y Castillo de Leubín; i ^ ' 
rior del Guadalquivir, Cazalla de la Sic 
rra, Almontc e Hinojos; Guadalcecín, ¿jl 
gaida, Caulina y Conil; Segura, Villenijl 
Yecla; Júcar, Denia y Alcoy, y, por úiy 
mo, la cuenca del Ebro. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A E A H O Y 
COMEDIA.—10,15, Soltero y solo en la vi4 
rOKTAUBA.—10,30 (popular, 3 pesetas bt. 
taca). Los celos me están matando. 
XiASA.—6,30, ¡ Bendita seas ! — 10,15, La ¡¡M 
che del sábado. 
REINA VICTORIA.—6,30 y 10,15, Rosa M 
Madrid. 
INFANTA ISABEL. — 6,30 y 10,30. Las ¿H 
Abel. 
CENTRO. — 6,30 y 10,15, La máscara y 
rostro. 
AEKAZAR.—6,45 y 10,45. Lorenza, la setúífi 
COMICO.—6,30 y 10.30, Las sorpresas del 4 
voroio (estreno). 
PUENCARRAL.—6,15, E l juramento da t 
Primorosa.—10,15, La boda de Qninita Plora 
NOVEDADES.—6,30, La última carcelera, 
10,30. L a leyenda del beso. 
CIRCO PARISH.—10.30, Compañía de cim 
FRONTON JAI-ALAI.—4, Primero, a pak 
Orue y Villaro I I contra Quintana I y i 
múa. Segundo, a remonte-. Ochotorena 
ügarte contra Ostolaza y Tacólo. 
ZARZUELA. — ¡ i Acontecimiento cinemAt 
gráfico!!—6 y 10,15, L a bejarana. Orquesto 
coros, etcétera, y Llegada de los aviadores) 
España. 
CINEMA GOTA.—6 tarde y 10,15 noche. Sai 
gre azul (cómica); Habitación gratis (Wall» 
ce Reid); Llegada de los aviadores a Hnain 
y Sevilla; Noticiario Fox; Madame Sans Ge» 
(segunda jornada). 
» « * 
(El añonólo da las obras en esta cajtelan 
no supone sn aprobación ni recomendadón.) 
MA 
in 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
De venta en Codas las Farmacias 
L o a qn© tengan 
A S M A 
o s o f o c a c i ó n 
osen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a s o & d o a del D r . Andreu , que lo calman ez^ e l acto y 
permit&n descansar durante/ la noche. 
C U A D R O S 
antiguos y modernos. An-
tigüedades y objetos de 
arte. Cnadros preciosos 
para regalos. Galerías Te-
rreres. ECHEGABAY. 27. 
0 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño 
Pedid catálogo 
M A T T K S . Q R U B E R , 
Apartado185, B I L B A O 
C A S A P R O P I A B A R A T A 
AMORTIZADA POR CUOTAS MENSUALES 
E L BANCO HISPANO DE EDIFICACION tiene 
adquiridos terrenos al final del paseo de las Delicias, 
frente ni Nuevo Matadero, y otras parcelas lindando 
con el Puente de la Princesa, para construir CU ATEO 
GRUPOS de 50 HOTELES. 
A quien interese poseer una casa en propiedad en 
los lugares indicados, niuortizando su valor POR PE-
QUERAS CUOTAS MENSUALES, puede solicitar da-
tos en nuestras oficinas. Avenida Conde Peñalver, 8 
y 10. todos los días, de doce a una. 
finussnmico p o d e r o s o 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
M e Medina üe Quebracho 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
JARABE MEDINA DE QUEBRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. MEDINA, farmacéutico, SERRANO, 36, 
MADRID, y principnlcs farmacias de Kspaña. 
M U E B L E l S 
ANTES DE ADQUIRIRLOS V I S I T E ESTA CASA 
PALAEOX, 15. 
A L M O N E D A U R G E N T E 
Para personas inteligentes y de gusto. 
Se vende salón y comedor construido por 
Lissarraga, piano, cuadros, armario de lu-
na, muebles antiguos y algunos corrientes. 
Se traspasa el piso, decorado a todo lujo. 
ALCANTARA, 4, 3.°; de 3 a 6 de la tarde. 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d e 
c u r a r v u e s t r a t o s , t o m a d 
E 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24. y ofrece a su clientela el nuevo 
domicilio, PI MARGAL, 16, ENTRESUELO. 
G a n a r un j n r n a l 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
«WEINHÁGEN». Gus-
tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: Avenida 
F i Margall, 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
ÜBOS 
mm v l e u t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, 21.—MADRID. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías " V o l u n t a d " 
A l c a l é , 28 y M a r q u é s 




Mlqnlnaa para coser y bordar, 
las de mejor resultado y Isa 
más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de todas 
clases para la coníecoióu d« 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en España: 
RAPIDA, S. A., AVIRO, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, GASA HER-
NANDO. M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA. 3. 
ilnstradoB, que se enviarán gratis. 
t 
SEOXJlfDO ANIVERSARIO 
D. O. M. 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don l o s é M U y H i r i ó l e s 
Presidente del Tribunal Supremo, Jubilado; 
senador por derecho propio, caballero cruz 
de la orden militar de Santiago y gentil-
hombre de cámara de su majestad, con 
ejercicio; grandes cruces de Carlos I I I , del 
Mérito Naval y otras condecoraciones 
Falleció el día 15 de abril de loza 
Confortado con los auxilios espirituales 
y la b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que so celebren el día 15 
del corriente en el oratorio del Caballero de 
Gracia y el santo rosario que se rece, serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Su viuda, la excelentísima señora doña Car-
men Villalón; sus hijos, Rafaela, Miguel y 
María; hijos políticos, don Eduardo Cambra 
y doña Aurora Lucía; nieto, sobrinos, primos 
y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) (3) 
V I N O S 





A u x i l i a r e s d e H a c i e n d a 
Clases abiertas para los aprobados sin plaza en la 
última oposición. MAGNIFICO INTERNADO PARA 
AMBOS SEXOS, con absoluta independencia. Pídanse 
rápidamente reglamentos y detalles a la ACADEMIA 
DE CAXiDEROK DE I*A BARCA, ABADA, 11, MADRID. 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, tíño. 
VALVERDE, 1 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
A N U N C I O S B R E V E S Y ECONOMICOS 
C o m p r a s 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería; teléfono 772. 
Oñcinas de Publicidad Cortes, Valverde, 8, 1.° I . ? 13-30 
H u é s p e d e s 
P A R T I C U L A R . Confort. 
Habitaciones, con. Prince-
sa. Razón: Preciados, 52, 
Anuncios. 
O f e r t a s 
SOMBREROS de señora, 
oficiala ofrécese a domi-
cilio. Toledo, 121, sombre-
O p t i c a 
i QUIERE ver bien ? Use 
cristales Pnnktal Zeiss. 
Casa Dnbosc, óptico. Are-
nal. 21. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
PENSION en familia, Ma- PROBAD Anís Goya, L i -
nuel Silvela, 3 duplicado, cor Granduque, de exce-
tercero (esquina Sagasta). lente paladar y aroma. 
METOLIIROICO NlflDRILEflA 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS, 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
R E G A L O todos los din' 
esencias, colonias, etcét? 
ra. Arroyo, Barquillo, I 
«LOS T I T A N E S DS U 
RAZA», por Florentim 
Soria López. Novela sng» 
tiva. documentada, cr», 
ti ana y patriótica. VenW 
Editorial Hernando, m 
nal, 11, Madrid, y Acai* 
mia Hispano-Americau 




yos X. Análisis . Csrri 
tas, 27. Cuatro-seis. 
ORATIPICARE _ 
damente quien propon»: 
ne administración o cíflf 
análogo fuera Madrid. &| 
cribid: Apartado 3.034. 
Venl 
PIANO cruzado, ocafl*! 
barato. Marystani. P^j 
go San Martín, 7. 
REGALO fabuloso, ! 
Bernardo. 31, librería.; 














































































F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 0 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
ttrmbraba a suplir las ausencias de su padre, ilus-
tre calcdrálico, ocupando la cátedra confiada al 
autor de sus días cuando el viejo maestro no po-
día desempeñarla por razones de salud o por 
otras causas. Pero para que los alumnos aprove-
chasen la lección y no se distrajesen con la ma-
íavillosa belleza de la profesora, ésta se veía obli-
gada a explicar su clase tapándose el rostro con 
lun velo... ¿Quí'* les lia parecido a ustedes mi his-
toria?... 
Genoveva la dejaba hablar cuanto quería. Luego, 
'dibujando en sus labios una tina sonrisa burlona, 
3a amenazaba ¡cariñosamente cotí una mano, como 
se hace con un chiquillo travieso a quien se anun-
•cia un castigo. 
— ¡Y bien, sí, lo repito—insistía Ivonna—. En-
tre esle padre y esta hija, en este jardín miste-
rioso, al lado de este pozo legendario y en me-
dio de esta calle silenciosa y lúgubre, me croo 
¡transportada al siglo X I V , a la época en que esle 
ignorado camino fué bautizado con el desconcer-
tante nombre de calle de «El pozo que hablai. 
Porque esle pozo hablaba, indudablemente, ya 
que el raro fenómeno pudo servir, según parece, 
para denominar la calle en que está enclavado. 
E s posible que todavía hable—añadió Ivonna ani-
madamente—, y el mejor día voy a sentir la ten-
tación de convencerme de si habla aún o se ha 
quedado mudo. Nada me será más fácil que sa-
tisfacer esle curioso capricho. ¿No tenéis parte 
en la propiedad del pozo, puesto qlie el brocal se 
halla adosado al muro de vuestro jardín? Pues 
entonces, con permiso del señor Davillier, se me 
va a anlojar cualquier día interrogarle... ¡Ya me 
estremezco de antemano con sólo pensar lo que 
podremos oir! 
—Tienes una imaginación demasiado volcánica, 
menos de inquietante..., de inexplicable que le 
da un poético encanto y un extraordinario inte-
rés. E n nuestros días de progreso y florecimiento 
científico en que lodo se explica, aún lo más in-
explicable, no nos está permitido ni siquiera emo-
cionarnos y temblar a gusto. ¡Y esto ya es dema-
siado!... De mí sé decirte que en ocasiones de-
seo tener miedo, verdadero miedo, para estre-
mecerme y sentir que se me erizan los cabellos... 
E Ivonna, con un tono de voz confidencial y 
persuasivo, muy en armonía con el asunto, relató 
la lúgubre leyenda : 
«Un marido de crueles instintos que sentía im-
periosa la necesidad de desembarazarse de su 
mujer, la condujo con engaños, una noche, hasta 
el pozo, que se hallaba en el mismo sitio en que 
está hoy. Llegados a él, el inhumano marido asió 
Ivonna—dijo calmosamente Carlos Davillier—, y a su mujer por la cintura y la precipitó en el 
aunque lo sienta mucho, me creo obligado a pro-jabismo, alejándose del lugar del horrendo cri-
porcionarle un desencanto, haciéndote saber que men, después de haber escuchado el sordo ruido 
voz que se oye salir del pozo cuando se le pro- que hizo el cuerpo de la víctima al caer en el 
gunta algo es ni más ni menos que un eco de fondo de la sima. Al día siguiente, empujado en 
las palabras que se pronuncian inclinándose sobre contra de su voluntad y por una fuerza superior 
el brocal. Puedes hacer la prueba. Confíale al hacia el pozo, oyó una voz cavernosa v espanta 
- ble que salía del negro agujero, repitiendo a in-
tervalos iguales: ¡Asesino! ¡Asesino! . 
El miserable, loco de terror, se desplomó en 
el suelo, perdiendo el conocimiento, y unos tran-
asegurarte es que la leyenda que tiene el pozo es'seunles que" acudieron a socorrerlo, pudieron oir 
más poética e interesante y mucho más de la edad también, distinto y claramente, las siniestras m . 
media que la científica y positiva explicación que| labras acusadoras...» 
acabas de darnos, eso sí, muy digna del siglo X I X . - ¿ E h ? ¿Qué dices de mi espeluznante relato" 
del siglo de las luces—exclamó Ivonna, con un—preguntó , triunfante, Ivonna 
soberbio desprecio-. Y escucha ahora, a ver si - D i g o que no está completo v que voy a com-
ía leyenda de «El pozo que habla» no es mucho pletarlo, aunque para hacerlo tenga que despoe-
mas bella, no l.cne algo de sobrenatural... o al.üzar tu leyenda. Atiende ahora a la continuación 
pozo uno de tus más íntimos pensamientos y aca-
so te sientas asombrada de la irreprochable fide-
lidiid con que te devuelve tus palabras. 
— ¡bu ensayaremos, mira! Pero lo que puedo 
y a la explicación de la trágica leyenda, que has 
dejado sin terminar: «Entre los transeúntes que 
se acercaron al desmayado criminal para prestarle 
auxilio y que escucharon las palabras que del 
pozo salían, hubo algunos que se arriesgaron a 
bajar al abismo, encontrando a la mujer, que, en 
vez de estrellarse en 1̂ fondo de la sima, había 
caído milagrosamente en una cavidad practicada 
en una de las paredes del pozo. Sacada a flor 
de tierra la mujer denunció el frustrado crimen, y 
su marido fué condenado a muerte y ahorcado.» 
L a leyenda no resulta tan poética con este té-
trico final, lo confieso; pero, en cambio, con-
tiene una enseñanza, una moraleja, qu© no debe 
olvidarse. 
—Lo que quieras—dijo Ivonna por todo comen-
tario—, pero no me doy por vencida. Y no des-
espero de que llegue el dia en que pueda oir ha-
blar al pozo.-.j 
X X V I 
—Vengo muy contrariada y muy triste—dijo 
cierto día Ivonna al entrar en casa de los Da-
villier—. Ese picaro desagradecido de Pedro se 
ha empeñado en darnos el gran disgusto de aban-
donarnos, de huir de nosotros. En vez de venir 
a París, como nos prometió, y donde le esperá-
bamos, ha tomado el camino de Cherburgo, arras-
trado por la nostalgia del mar. ¡Es grande cosa. 
Señor, que estos marinos empecatados no puedan 
vivir a gusto más que a bordo de un navio! L a 
pobre señora de Dérouville está desolada al ver 
desvanecerse la ilusión qu© s© había hecho ^ 
retener a su hijo cerca de ella. E l permiso 
le concedieron a Pedro para que se curase 
las heridas recibidas en campaña es ilinaita^0' 
la bondadosa madre soñaba coq la dicha á e r 
der seguir prodigándole sus desvelos, lanW 
cuanto qu© la salud del convaleciente no 
bastante restablecida aún como para que Pu 
lanzarse a navegar sin temor a una recalé 
Pero él parece resuelto a embarcarse, a Pe 
de todo. 
—¿Entonces es cosa decidida su marcha? 
contaba con que asistiría a nuestra boda-
apesadumbrado Carlos, dirigiendo una larga 
rada a Ivonna. 
—No, todavía no. E l viaje no está oficia^ 
definitivamente resuello; pero Pedro está 
zando insistentes gestiones cerca del minisü"0 
Marina para conseguir que le destinen a for 
parle de una nueva expedición naval quo se 
ne preparando. 
— ¡Qué dices! ¿Será posible que' Pedro 
sin que yo pueda verlo por última vez? ¿^c 
es que no piensa venir ni a despedirse de 11 
otros siquiera? 
—Tal creo. Y si queremos despedirlo, seré 
nosotros lo que tendremos que ir a Norman^'] 
confío aún, sin embargo, en que su madre ten 'j 
sobre él influencia bastante para retenerlo a 
lado.-
Desde el ángulo del salón en que se hall 
sentada escuchó Genoveva el anuncio de la P 
xima partida de Pedro Dérouville, sin demos^ 
ni interés ni sorpresa por la noticia, r 
[Conti* 
